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27289. PERROY, ÉDOUARD: n Medioevo. Espansione del!'Oriente e nascita dell.a 
civiltd occidentale.-Sansoni.-Firenze, 1958.-630+1 p. s. n., 18 ma-
pas, 100 láms. (25.5 x 18,5). 7.500 liras. . 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 25707. - J. Ró. 
27290. Compléments aux bibliographies parues dans le tome l. - «Cahiers de 
Civilisation Médiévale» (Poitiers), 1, núm. 4 (1958), 519-540. (Con-
clusión.) 
Cf. IHE n.OS 24263 y 25709. índices alfabéticos de autores y de las revistas 
vaciadas, que permiten una mejor utilización de la bibliografía sobre temas de 
la alta Edad Media publicada en el tomo I de la revista. - C. B. 
27291. LACARRA DE MIGUEL, JosÉ M.a: Orientation des études d'histoire ur-
baine en Espagne entre 1940 et 1957. - «Le Moyen Age» (Bruxelles), 
LXIV, núm. 3 (1958), 317-339. 
Cuidada y precisa revisión del estado' en que se encuentran los referidos es-
tudios, con indicación de las publicaciones aparecidas y valoración de distintos 
problemas en torno de la cuestión. Señala los principales temas tratados por la 
investigación histórica, los diferentes meto dos de trabajo empleados, así como 
las conclusiones más importantes a que se ha llegado. Se estudian los prece-
dentes de la villa medieval, los orígenes y el desarrollo del municipio, cues-
tiones de reconquista y repoblación, aspectos demográficos y económicos, así 
como algunos aspectos de las villas musulmanas, de las minorías étnico-reli-
giosas y, finalmente, el desarrollo urbano de las ciudades y de la geografía 
de las mismas. Cf. IHE n.O 27363. - F. U. $ 
27292. PACAUT, MARCEL: La Théocratie. L'Église et le pouvoir au Moyen-Age. 
Collection Historique.-Aubier, Éditions Montaigne.-Paris, 1957.-
302 p. + 1 p. s. n. (19,2 x 14,2). 
Síntesis, documentada y bien elaborada, de los principios y desarrollo del 
pensamiento politico teocrático -según el cual la Iglesia (el Papado) posee, 
el poder soberano (aunque no lo ejerza) en los asuntos temporales- expuesto 
en íntima conexión con las personas y acontecimientos políticos, económicos 
y sociales (siglos IX al XIV). Entre los precursores de la doctrina menciona a 
Isidoro de Sevilla (siglo VII) y, 'entre los defensores, a los canonistas españo-
les del siglo XIII Bernardo de Compostela, Lorenzo Hispano y Vicente Hispano, 
y al franciscano portugués Alvaro Pelayo (siglo XIV). La obra, muy útil para 
la comprensión dE' la evolución de la doctrina teocrática en su conjunto, poco 
aporta con respecto a las cinco figuras mencionadas (citadas en su mayor 
parte de segunda mano) y en cuanto a la posible participación hispana en el 
desarrollo de los principios teocráticos. Selecta antología de textos (64 p.) 
traducidos al francés (siglos V-XIV), precedidos de las citas bíblicas y evangé-
licas básicas.- M. R. 
27293. CASAÑAS, LUIS: El ritual hispano visigótico-mozárabe. - «Liturgia» 
(Santo Domingo de Silos), XIII, núm. 149-152 (1958), 156-178. 
Ponencia desarrollada en la I Semana de Estudios Litúrgicos (Montserrat, 
1957). Valora, desde el punto de vista litúrgico, el ritual a que se alude, ex-
plicando el alcance del nombre que se le da. Demuestra la existencia del 
ritual, estudia los cuatro códices que lo han conservado, así como el contenido 
del mismo (sacramentos y rúbricas mortuorias). - F. U. 
27294. PINELL, JORGE M.: El oficio hispano-visigótico. - «Hispania Sacra» (Ma~ 
drid-Barcelona), X, núm. 20 (1957 [1958]), 385-427 
Completo estudio del oficio litúrgico con acopio de fuentes -desde san Isi-
doro, san Fructuoso de Braga y los concilios- de los distintos libros litúr-
gicos y de la bibliografía. Estudio de los dos ordines, cathedralis y monasticus 
y de la salmodia en el primero, apuntándose la posibilidad de existir en ésta 
un cursus. Finalmente estudia el oficio visigótico en relación con las demás 
liturgias, planteandO de nuevo el origen, en general, de la liturgia hispano-
visigótica y señalando para el oficio grandes concomitancias con la liturgia 
ambrosiana o milanesa. - F. U. $ 
27295. GARCÍA ALONSO, PBRO., lRENEO: El Manual Toledano: historia, conte-
nido y compilación de sus formularios en lengua vulgar. - «Liturgia» 
(Santo Domíngo de Silos), XIII, núm. 149-152 (1958), 179-192. 
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Ponencia desarrollada en la I Semana de Estudios Litúrgicos (Montserrat, 
1957). Partiendo de la edición príncipe de dicho Manual (490), se estudia su 
contenido y formación, así como las diversas ediciones que han aparecido antes 
y después del concilio tridentino. Transcribe los textos en lengua vulgar del 
Manual que se refieren al Bautismo y a la Eucaristía. - F. U. 
27296. BUSTAMANTE C. M. F., JosÉ: Algunos manuales españoles distintos del 
Toledano y del Tarraconense. - «Liturgia» (Santo Domingo de Silos), 
XIII, núm. 149-152 (958), 235-267. . 
Ponencia desarrollada en la I Semana de Estudios Litúrgicos (Montserrat, 
1957). Estudia los Manuales de Burgos, Segovia, Pamplona, Sevilla, León y 
Palencia, analizando las fuentes de cada uno de ellos, así como la estructura 
de cada sacramento y el uso de la lengua vulgar en su administración. En la 
última parte se recopilan los textos en romance correspondientes a los sa-
cramentos del Bautismo, Matrimonio, Eucaristía y Extremaunción. - F. U. El) 
27297. SUSTAETA, JosÉ MIGUEL: El manual Valentino de sacramentos. - «Li-
turgia» (Santo Domingo de Silos), XIII, núm. 149-152 (958), 205-234. 
Ponencia desarrollada en la I Semana de Estudios Litúrgicos (Montserrat, 
1957). Analiza las fuentes del ritual que trata de estudiar, considerando de un 
lado los misales y de otro los rituales, siguiendo luego su evolución histórica. 
Estudia la administración de sacramentos en el ritual valentino (Bautismo, 
Matrimonio, Eucaristía y Extremaunción). Al final, apéndice con los textos del 
ritual en valenciano. - F. U. 
27298. DÍAz y DíAZ, M. C.: Correcciones y conjeturas al Pasionario Hispáni-
co. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, nú-
mero 2 0957 [1958]), 453-465. 
Propone una serie de correcciones a la edición del Pasionario hispánico por 
A. Fábrega Grau (cf. IHE n.OS 3352, 8204, 11917, 13221, 14751, 20804 Y 20805). 
J. Ró. 
27299. VAN STEENBERGUEN, FERNAND: Réjlexions sur l'organisation des études 
au Moyen-Age. - En «Misce11anea Lulliana» <IHE n.o 27451), 117-132. 
Apareció aparte en «Studia Monographica et Recensiones», XI (954). Estudia 
la adaptación por el cristianismo del esquema del saber humano de la Anti-
güedad y su reducción, para ser transmitido, en dos grupos de ciencias: artes 
liberales y teología, con exclusión de la filosofía propiamente tal. La limita-
ción de este esquema y la sucesiva introducción de Aristóteles promueven 
desde fines del siglo XII la ampliación del cuadro de las disciplinas liberales 
y sobre todo la transformación de la facultad de artes en una verdadera facul-
tad de filosofía, independiente y rival de la de teología. Precisiones sobre este 
tema. -:R. Gs. 
27300. MUNTNER, S[ÜSSMANN]: R. Sem Tob ben Ishaq m-Tortosa 'al hayyé 
ha-rajé ha-'ibrí u-mus eró be-Europa. - Yerusalayim, 1957. (Separata.) 
Rec. F. Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, núm. 1 (958), 151. 
Sobre la vida y moralidad del médico judío en la Europa medieval a base de 
textos de R. Sem Tob b. Ishaq, de Tortosa. - D. R. 
27301. DEVOTO, DANIEL: Notas al texto de los «Milagros de Nuestra Señora» 
de Berceo. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 1 (957), 
5-25. 
Comentario acerca de 18 palabras de interpretación dudosa en el texto de 
Berceo. Entre ellas: «cancellario» y <motarion, «dinero pesante» (= dinero ca-
bal), «carta firme», etc. - J. Ró. 
27302. MosÉ IBN 'EzRA: Siré ha-qódes. - Edición de Simon Bernstein. - Edi-
ciones Masada.--Tel Aviv, 5717/1957.-35+429 p. (in 4.°). 
Rec. J. M. Millás. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 2 (957), 397-
398: Nota del contenido de esta edición de la poesía sagrada de Mosé b. 'Ezra 
(siglos XI-XII).-D. R. 
27303. DíAZ-PLAJA, GUILLERMO: Una aportación al estudio de la técnica es-
cénica medieval. - «Estudios Escénicos» (Barcelona), núm. 1 (1957), 
7-25. 
Reproducción del artículo reseñadó en IHE n.O 13657. Cf. también IHE nú-
mero 16062. - J. Ms. 
27304. LAMBERl', ÉLIE: Art musulman et art chrétien dans la Péninsule Ibé-
rique. - Lib. Ed. Privat (CoHection «V Esprit et l'Art»). - Toulouse, 
1958. - 312 p., 12 láms. (23,5 x 18,5). 
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Reedición de los trabajos del vol. 111 de Études médiévales (cf. IHE n.O 22008) 
reseñados en IHE n.OS 22248, 22249, 22507-22511, 22553-22561, 22575, 22576, 
22581, 22766, 22768, 22786, 22788 Y 22876. - M. D. 
27305. DURLIAT, MARCEL: Quelques sarcophages inédits. - «Cahiers Archéolo-
giques» (Paris), IX (957), 23-31, 7 figs. 
D.escribe diversos fragmentos de sarcófagos de la Escuela Aquitana descu-
bIertos en los departamentos de los Pirineos Orientales y del Aude. Copia 
románica de un modelo del mismo tipo se encuentra en Perpiñán, pero pro-
viene del monasterio de Lagrasa. - S. A. O 
27306. MAy, FLORENCE LEWIS: Silk textiles of Spain. Tejidos de seda espa-
ñoles de los siglos VIII al XV. - Traducción de Gonzalo Miguel Oje-
da. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIII, nú-
mero 144 (958), 234-249 Y núm. 145 (958), 338-356. 
Traducción fragmentaria de la obra reseñada en IHE n.O 25737. Capítulos 1 
a I1I.-C. F. 
GERMANOS 
27307. MARTÍNEz GIJÓN, J.: III Semana Internacional del Ce";tro Italiano de 
Estudios de la Alta Edad Media. Spoleto. - «Boletín de la Universidad 
de Granada», V 0956 [1957]), 219-223. 
Nueva versión de lo reseñado en IHE n.O 22514. - J. C. 
27308. VILLACANTOS, PEDRO: Aproximación a la España visigoda. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», VI, núm. 21 (957), 23-55. 
Síntesis e interpretación de la trayectoria histórica de los visigodos (476-711), 
su penetración en la Península, su dispersión y asentamiento en el suelo (pos-
terior a 554). Su ideal de unidad (política y religiosa) y su posterior plasma-
ción jurídica (Fuero Juzgo). Las luchas contra los bizantinos y la persecución 
de los judíos son consideradas como manifestaciones contrarias a esta unidad. 
Las posteriores luchas civiles y nobiliarias en torno de la sucesión de la corona 
y la inhibición de la población hispanovisigorla a este problema, fue la causa 
de la ruina del reino visigodo. - J. C. 
27309. CARO BAROJA, JULIO: Tierras del Sur. - En «Razas, pueblos y linajes» 
(IHE n.O 26919), 67-79. 
Desarrollo del tema de la «orientalización» de la Península durante la do-
minación visigoda. Se aportan numerosos datos que demuestran la intensidad 
de los contactos culturales y económicos entre el mundo helénico y e! visi-
godo. Se pone de relieve la helenización de la dinastía visigoda (casos de Er-
vigio y Witiza, con un gráfico sobre el particular). Alusiones finales a la 
impermeabilidad de los musulmanes ante las condiciones del paisaje natural 
del Norte español.-J. V. V. e 
2731Q. PALACIOS, A. G.; DÍAZ. M.; Y MALUQUER DE MOTES, J.: Excavaciones en 
la Lancha del Trigo, Diego Alvaro (Avila). - «Zephyrus» (Salamanca), 
IX, núm. 1 (958), 59-78, 12 figs. 
Se ocupa de las excavaciones de A. Palacios en la dehesa de El Castillo (946) 
que dieron como resultado el descubrimiento de nuevas pizarras grabadas, ya 
conocidas por los estudios de Gómez Moreno. Las excavaciones prosiguieron 
en el lugar indicado en el título y fueron realizadas por los tres autores. Se 
describen los restos arqueológicos encontrados y se transcriben las pizarras 
encontradas, de gran interés paleográfico, que pueden ser fechadas en los si-
glos VI y VII. - E. R. O 
27311. GUADÁN y LÁSCARIS COMNENO, ANTONIO M[ANUEL] DE: Las copias suevas 
de los sólidos de Honorio. - «Nummus» (Oporto), V, núm 17 (1958), 
11-23, 2 figs. 
Analiza nuestros escasos conocimientos sobre la materia. Estudia los posibles 
motivos de las copias. Fija seis tipos de esta serie y determina sus caracte-
rísticas. Cf. IHE n.O 22519. - J. Ll. 0 
27312. PALOL, PEDRO DE: El ponderal bizantino del Seminario de Arqueología 
de la Universidad de Salamanca. - «Zephyrus» (Salamanca), VIII, nú-
mero 2 (957), 291-294, 1 fig. 
Procede de San Miguel de Serrezuela (Salamanca) y tiene su más próximo' 
paralelo en un sextans de Puig Rom (Rosas, Gerona). Se fecha aproximada-
mente en los siglos VI ó VII. Consideraciones acerca de ciertos signos que 
llevan esta y otras piezas y revisión de su propia clasificación de los ponde-
rales hallados en la península (cf. IHE n.O 1267). - E. R. O 
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27313. TORffiIOS RAMos, ANASTASIO: San MiUán de la. Cogolla fue monje y 
abad benedictino. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVIII, núm. 69 
(1957), 519-527. 
Intenta probar el aserto formulado en el título, basándose en la vida del 
santo por san Braulio.- C. F. . 
27314. VIVES [GATELL], J[osÉ]: Funde in Barcelone. - «Romische Quartal-
schrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte» (Frei-
burg), LI, núm. 1-2 (1956), 129-131, 8 láms. 
Noticia de los recientes hallazgos en el subsuelo de los alrededores de la 
catedral de Barcelona, de época visigótica y paleocristiana, y de la pieza de 
altar, con inscripción en hexámetros (que transcribe), hallada en San Félix, 
en Rubí (prov. de Barcelcna). Cf. IHE n.O 27288. - J. Ró. 
27315. VICENT, ANA M[ARí]A: Restos arqueológicos de la Valencia visigótica. 
«Ampurias» (Barcelona), XIX-XX <1957-1958), 217-226, 2 figs., 2 láms. 
Reúne y comenta los datos conocidos acerca de la Valencia visigoda; aporta 
el fragmento de un cancel con decoración geométrica (siglo VIl). - E. R. O 
27316. BOUBE, JEAN: Les sarcophages paléochrétiens de Martres-Tolosane.-
«Cahiers Archéologiques» (París), IX (1957), 33-72, 48 figs. 
Reseña de las excavaciones llevadas a cabo en la iglesia de Martres-Tolosane 
que han permitido encontrar una basílica de fines del siglo IV y fragmentos 
de numerosos sarcófagos que pertenecen en general a la Escuela Aquitana. El 
catálogo alcanza los 38 números. Algunos de estos sarcófagos están relacio-
nados con esculturas visigóticas españolas. - M. D. 
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27317. TERRASE, HENRI: Islam d'Espagne. Une rencontre de l'Orient et de 
l'Occident. - Plon. - Paris, 1958. -llI+299 p., 50 láms. (20,5 x 14,5). 
Síntesis luminosa de las relaciones entre el Islam y la cristiandad en España. 
Señala la originalidad del arte califal, florecimiento primero y decisivo del 
arte hispanoárabe. Precisa los préstamos de la Andalucía musulmana al mun-
do occidental. Se señala bien la responsabilidad del Islam granadino en la 
ruptura final. - M. D. 0 
27318. Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman. Tome 1: 
Articles et conferences de Georges Marc;ais. - Gouvernement Général 
de l'Algérie. Sous Direction des Beaux Arts. - Alger, 1957. - 260 p. 
(21,5 x 27). 
Primer volumen del homenaje dedicado a Georges Marc;ais y que comprende 
reediciones de artículos y conferencias del ilustre orientalista publicados entre 
1930 y 1949. Se reseñan los artículos de más interés para el historiador espa-
ñol (IHE n.OS 26988, 27319, 27324, 27325, 27332 a 27337, 27339, 27341, 28993, 
29001). - M. Gu. • 
27319. MAR<;AIS, GEORGES: Sur l'inscription arabe de la cathedral du puy.-
«Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», 1 
(IHE n.O 27318), 205-210. 
Estudio, reconstrucción e interpretación de una corta inscripción, dos pal~­
bras repetidas indefinidamente, en caracteres cúflcos, sobre una de las puertas 
de la catedral de Puy y que probablemente data de fines del siglo XI o prin-
cipios del XlI, de influencia tunecina o siciliana. - M. Gu. 
27320. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs: Cabalgadas, correrías y entradas de los an-
daluces en el litoral africano, en la segunda mitad del siglo XV. - «Re-
vista de Historia Militar» (Madrid), 1, núm. 1 (1957), 51-79, 2 láms. 
Estudio de las cabalgadas, correrías y entradas efectuadas en el litoral del 
norte de África por la nobleza y ciudades andaluzas (1460-1485), señalando 
los organismos que las organizaron y los teatros de sus ataques. Pone de re-
lieve su valor como defensa (principalmente contra los piratas) y como in-
greso económico. Utiliza un manuscrito de la Biblioteca Universitaria de Ma-
drid (segunda mitad del siglo xv). - J. C. O 
27321. MAR<;AIS, GEORGE: L'urbanisme musulman. - «Mélanges d'Histoire et 
d'Archéologie de l'Occident Musulman» 1 (IHE n.o 27318), 219-23l. 
El Islam, propagadO por nómadas, es una religión de 8edentarios y de ciuda-
danos; la mezquita, centro religioso y polítiCO del Islam primitivo, supone un 
establecimiento permanente y ciudadano. La construcción de un palacio o de 
una nueva capital, manifestación de lujo o de gesto político oportuno, no 
siempre se consolida y a menudo desaparece con la dinastía. Su supervivencia 
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es sobre todo un hecho geográfico que requiere tres condiciones como míni-
mo: seguridad, existencia de aguas y buena organización higiénica. La calle 
"es una vía de comunicación, no un lugar para pasear y respirar aire puro: 
de ahí la estrechez de las mismas. El barrio comercial se diferencia netamente 
del residencial. - M. Gu. 
27322. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Ciudades yermas de la España musulmana. 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLI, núm. 1 
(1957), 17-218. 26 láms., figs., 2 mapas. 
Estudio de 24 ciudades musulmanas en la actualidad despobladas: Albelda 
(Logroño), Santaver o Santaveria (Cuenca), Recópolís (Guadalajara), Olmos, 
Canales, Alfamín o Alhamín, Vascos (Toledo), Calatalifa (Madrid), Albalate 
(Cáceres), Calatrava la Vieja, Alarcos, Otero (Ciudad Real), Cástulo o Caz-
lona, Mentesa (Jaén), AI-Madina al-Zahira (Córdoba), Setefilla (Sevilla), Te-
jada, Saltés (Huelva), Calsena, Laqqa, Beqqa, Carteya (Cádiz), Bobastro (Má-
laga) y Elvira (Granada). Sus orígenes (algunas anteriores a la invasión ára-
be), su situación geográfica (en su mayoría rutas y comunicaciones de carácter 
militar o mercantil), su historia y su posterior abandono (algunas en época 
árabe) y el estado de sus ruinas, fechando la época de las construcciones. 
Utiliza abundantes fuentes árabes y cristianas y documentación medieval. Cro-
quis y planos que facilitan el estudio de los restos que se conservan. - J. C. • 
27323. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: La ciudad musulmana. - En «La ciudad 
como forma de vida» (IHE n.O 27069), 97-112, 3 figs. 
Descripción de la ciudad islámica de la cuenca del Mediterráneo, con abun-
dantes referencias a Toledo y Málaga, comparándola con la ciudad europea 
medieval. Se basa en el derecho pÚblico y en el estudio de los planos urba-
nos.-C. B. " 
27324. MAR!;AIS, GEORGES:' Le Makhzen des Beni 'Abd al-Wad rois de Tlem-
ceno - «Mélanges d'Histoire et d' Archéologie de l'Occident Musulman», 
I (IHE n.O 27318), 51-57. 
En la vida brillante y esplendorosa de la corte de los primeros reyes wadi.es 
-1238-1337- aparecen bastante bien definidas las altas funciones de los visires 
y de los hayib, a veces de origen andaluz. como sucede con la familia al-
Malláh, emigrada de Córdoba en 1236, cuando la conquista de San Fernan-
dO.-M. Gu. 
27325. MARI;AIS, GEORGES: Note sur les ribats en Berberie. - ccMélanges d'His-
toire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», I (IHE n.O 27318), 
23-36. 
Localización, estudio histórico y origen y evolución interna de la organiza-
ción de esta institución de conventos de monjes guerreros, cuya edad de oro 
fue el siglo IX, de gran importancia en la época de la invasión almorávide y 
almohade. En general los ribat se localizan en los extremos del Africa Menor 
y constituyeron el núcleo de nuevas ciudades. - M. Gu. 
27326. AUOXANI: Historia de los Jueces de Córdoba, - ccMauritania» (Tán-
ger), XXXI (1958), núm. 371, 374-381; núm. 372, 422-426. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 25749. Comprenden las presentes entregas los capítulos II y III 
de la obra, dedicados a aquellOS a quienes se ofreció el cargo de juez y no 
quisieron aceptarlo y a la historia de Córdoba 'y sus jueces anteriores a los 
califas. - M. Gu." " 
27327. CHARLES, [RAYMOND]: Uhumanisme musulman. - Audience solennelle 
de rentr'ée tenue le 16 septembre 1958 sous la présidence de Monsieur 
Rousselet, Premier President.- Cour d' Appel de Paris. - París, 1958-
31 p, (21 x 13,5). 
Ensayo en que analiza los. fundamentos del humanismo musulmán en la época 
áurea del Califato (siglos VIII-XIV) y establece sus similitudes y diferencias 
respecto del humanismo europeo. Análisis de los problemas que plantea el re-
surgir de un nuevo humanismo musulmán, que podría sentirse tentado a de-
jarse seducir por el naciente humanismo marxista. Contiene ideas de" interés 
en lo que respecta a los paralelismos de los humanismos europeo y musulmán 
y otras, más discutibles, que tocan a las causas de la decadencia de la cul-
tura y ciencia islámica. - J. V. "(!) 
27328. PELLAT, CH.: Arib b. Sa d al-Kiitib al-Kurtubi. - «Encyclopédie de 
l'Islam» (Leiden-Paris), 1, núm. 10 (1957), 649. " 
Maula andaluz muerto h. el 980. Médico y poetá, es conocido por su labor 
como historiador al resumir y continuar los Anales de a1-Tabari. Breve nota 
sobre sus obras de historia, medicina y sobre el ca1~ndario. Bibliografía.-
M. Gu. 
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27329. HASCHMI, YAHIA: Les recherches modernes sur les sources de la mi-
neralogie arabe. - En (lActes du VIUe Congres International d'His-
toire des Sciences. (Florence-Milan, 3-9 septembre 1956)>> (Collection 
de travaux de l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences, no 9, 
Firenze-Paris, 1958), UI, 549-554. 
Revisa los trabajos publicados por los orientalistas sobre la materia y analiza 
la posible influencia de Aristóteles en la mineralogía árabe que, en todo caso, 
debió de ser ejercida a través de Teofrasto. Trata de los conocimientos que te-
nía sobre la perla y el rubí, y a partir de una fábula recogida por al-Birüni 
establece la posibilidad de que tuviesen idea de la existencia de los cuerpos 
radioactivos. Enumera los principales yacimientos da minerales de España si-
guiendo a E. Lévi-Provenc;:al. - J. V. 
27330. MUNTNER, SÜSSMANN: Moshe ben Maimon: Regimen Sanitatis. Letters· 
on the hygiene oi the body and oi the souz. Hebrew translation oi 
R. Moshe ibn Tibbon. - Mosad Ha-Rab Kook. - Yerusalayim, 1957.-
xvln+254 p. (24 x 17). En hebreo. 
Rec. F. Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 1 (957), 187-188. 
Noticia del contenido. 
27331. SILES CABRERA, MIGUEL: Ibn AI-Beithar o «El Botánico». Aportación a 
la historia de la medicina hispanomusulmana. - «Boletín de la Socie-
dad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), IX (958), nú-
mero 34, 74-82; ·núm. 35, 129-133. 
Nota biográfica de este botánico hispanomusulmán nacido en los alrededores 
de Málaga (¿ 1197?), que estudió en Sevilla y murió en Damasco (¿ 1248?). No-
ticia de sus obras. - J. C. 
27332. MAR!;AIS, GEORGES: La poésie andalouse du XI- sii~cle. - «Mélanges 
d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», I (IHE n.O 27318), 
245-246. 
Comentario al libro de H. Péres, La poésie andalouse en arabe classique. Ses 
aspects généraux et sa valeur documentaire (Paris, 1937). Destaca su valor 
para el historiador. -M. Gu. 
27333. MAR!;AIS, GEORGES: Les échanges artistiques entre l'Egypte et les pays 
musulmans occidentaux. - «Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de 
l'Occident Musulman», 1 <IHE n.O 27318), 141-149. 
Análisis de las influencias artísticas de Egipto sobre el norte de Africa y 
al-Andalus -Tremecén y Córdoba- y del Occidente musulmán en las cons-
trucciones fatimíes en El Cairo, influencias, estas últimas, que afectaron no 
solamente a la disposición general de las construcciones, sino también a los 
elementos decorativos. - M. Gu. 
27334. MAR!;AIS, GEORGES: Remarques sur l'esthétique musulmane. - «Mélan-
ges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», I (IHE nú-
mero 27318), 93-104. 
Del análisis de los principales edificios musulmanes conservados en España, 
Egipto y Berbería, deduce que en toda construcción la composición general 
se une estrechamente --existen elementos comunes como pueden ser las ban-
das de inscripciones-o Esta unión, que puede parecer ficción, revela, aparen-
temente, más la ingeniosidad del decorador que la lógica del constructor. El 
pórtico y el mihrab son parte integrante de un todo al que dan el ritmo y la 
ordenación. - M. Gu. 
27335. MAR!;AIS, GEORGES: Nouvelles remarques sur l'esthétique musulmane.-
«Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulmam>, I 
<IHE n.o 27318), 105-117. 
En la historia del arte musulmán la decoración desempeña un papel riguro-
samente arquitectónico; su distribución va unida a los elementos importantes 
del edificio, para los cuales guarda el arquitecto las decoraciones más ricas, 
llegandO a veces, como en el caso de la Alhambra, a disimular enteramente 
la anatomía de los muros con un esquema monumental independiente de los 
mismos. Es un enriquecimiento de la forma a base de tres familias de ele-
mentos decorativos: epigrafía, flora y geometría. - M. Gu. 
27336. MAR!;AIS, GEORGES: La question des images dans l'art musulman.-
«Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulmam>, I 
<IHE nO 27318), 67-79. 
El Islam, monoteísta absoluto, no podía ser favorable al desarrollo de la 
plástica y a la reproducción de seres animados. Pero no es, en principio, 
iconoclasta y la figura humana y las representaciones animales forman parte 
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de los elementos decorativos. Fue el Occidente musulmán quien desde el prin-
cipio se mostró más dócil a las prescripciones del Islam de evitar la impureza 
de los ídolos o fetiches. En general, puede decirse que desde el siglo VIII al 
XVI, época clásica del arte musulmán, la producción artística con figuras es 
constante, aunque no general, influyendo siempre los factores religioso, ét-
nico e histórico. - M. Gu. 
27337. MAR~AIS, GEORGES: Remarques sur ta position des entré es tatérates 
dans tes Mosquées d'Orient et d'Occident. - «Mélanges d'Histoire et 
d'Archéologie de l'Occident Musulman», I (lHE n.O 27318), 119-130. 
En las puertas laterales abiertas de las mezquitas hay dos cuyo emplazamiento 
siempre es constante. Estas dos puertas, en Oriente, se abren simétricamente al 
fondo del patio junto a la fachada de la mezquita propiamente dicha; en Oc-
cidente, si bien se encuentran también en el patio, aparecen más separadas 
que las anteriores de la fachada. - M. Gu. 
27338. SCHACHT, J.: An unknown type of minbar and its historicat significan-
ce. - «Ars Orientalis», 11 (957), 149-173. 
Primitivamente la mezquita era un anejo público del palacio en el cual se 
levantaba, delante del mihrab o bien en él mismo, el trono del gobernador. 
Sólo con el transcurso del tiempo pasó a ser un verdadero púlpito. - J. V. 
27339. MAR~AlS, GEORGES: Les jardins de t'Istam.- «Mélanges d'Histoire et 
d'Archéologie de l'Occident Musulmam>, I (IHE n.O 27318), 233-244. 
Sugestivo estudio del arte de la jardinería entre los musulmanes. Tres ele-
mentos permanecen constantes en todo jardín musulmán: árboles frutales, 
pabellones abiertos y el agua. Interesa la descripción del jardín ciudadano 
hecha por lbn Luyün, poeta granadino del siglo XIV, cuyo exponente máximo 
es el del Generalife y que se convertirá luego en marroquí con la expulsión 
de los musulmanes españoles. La arquitectura dirige el plan del jardín y el 
gusto por los jardines es un gusto esencialmente ciudadano. - M. Gu. 
27340 .. CANDAMO, LUIS G .. DE: Lírica y epopeya de tas arquetas de marfil.-
«Arte Hogar» (Madrid), núm. 158 (1958), [38-44], 11 figs. 
Divulgación. Se refiere a arquetas de marfil hispano-árabes (siglos x-xI). Bue-
nas reproducciones. - 1. I. 
27341. MAR~AIS, GEORGES:. La Berberie au IXe siécte d'aprés et-Ya 'qot1bi.-
«Mélanges d'Histoire et d'Archéologie de l'Occident Musulman», I 
(IHE n.O 27318), 37-49. 
Siguiendo el Kitñb at-butdan de al-Ya 'qübi (m. 897) traza la división política 
de Berbería y nos presenta el cuadro de las tribus que habitan la región, de 
su distribución y de qué autoridades dependen, señalando la concomitancia 
existente entre la actividad religiosa y la comercial, entre la residencia de 
un personaje venerado y el mercado periódico. El siglo IX rompió la unidad 
en el norte de Africa: se llevaron a cabo traslados forzosos, éxodos volunta-
rios y se luchó por desarraigar la herejía jariyí; sobreviviendo en medio de 
todo ello grupos reducidos de poblaciones antiguas cristianas. - M. Gu. 
27342. HUICI MIRANDA, A[MBROSIO]: At-Arak. - «Encyclopédie de l'lslam» 
(Leiden-Paris), 1, núm. 10 (1957), 625. 
Topónimo árabe correspondiente con la actual Santa María de Alarcos (Ciudad 
Real), donde en 1195 Ya qüb al-Man5ür derrotó a Alfonso VIII de Castilla. 
Breve relato de esta batalla y sus consecuencias. Bibliografía. - M. Gu. 
27343. HUlcl MIRANDA, A[MBROSIO]: Arkush. - «Encyclopédie de l'Islam» 
. . (Leiden-Paris), 1, núm. 10 (957), 654-655. 
Resumen histórico de la dominación musulmana en Arkus (Arcos de la Fron-
tera, Cádiz) desde el siglo VIII hasta mediados del XIII y los hechos más im-
portantes hasta el año 1492. Bibliografía. - M. Gu. 
27344. HUlcl MIRANDA, A[MBROSIO]: Arnit. - «Encyclopédie de l'lslam» (Lei-
den-Paris), 1, núm. 11 (1958), 678-679. 
Nota histórico-geográfica sobre la ciudad española de Arnedo (Logroño), una. 
de las principales fortalezas del señorío de los Banü Qasi, en el siglo x.-
M. Gu. 
27345. MAR~AlS, G[EORGES]: Arzñw. - «Encyclopédie de l'lslam» (Leiden-
Paris), 1, núm. 11 (1958), 700-701. 
Notas histórico-geográficas sobre la ciudad musulmana de Arzaw, en el li-
toral argelino, que proveyó a los almohades -siglo XII- de barcos para la 
conquista de Ifriqiya. - M. Gu. 
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27346. MAR!;AIS, G[EORGES]: Ashír. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leiden-Pa-
ris), 1, núm. 11 (1958), 720; núm. 12 (958), 721. 
Importante fortaleza de Africa del Norte, fundada h. el año 935, durante la 
lucha entre fatimíes y omeyas cordobeses por el dominio de la región. Su 
importancia histórica fue muy breve: del 935 al 1184. - M. Gu. 
27347. PELLAT, CH.: Arbüna. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leiden-París), 1, 
núm. 10 (1957), 628. 
Nombre con que los historiadores arabes designaron la ciudad de Narbona 
(Francia). la cual, conquistada por Müsa b. Nusayr (715) y recuperada por 
Pipino el Breve (759), mantuvo relaciones comerciales con los omeyas cordo-
beses. Bibliografía. - M. Gu. 
27348. !.ACAM, JEAN: Vestiges de t'occupation arabe en Narbonnaise. - «Ca-
hiers Archéologiques» (París), VIII (956), 93-115, figs. 
Las excavaciones llevadas a cabo por el autor en el patio de la Madeleine, 
que forma parte del antlguo palacio episcopal de Narbona, han puesto al des-
cubierto tres sepulturas de época musulmana. Propone identificar con un 
mirhab un arco de herradura de un muro de este patio. Estudia también las 
monedas encontradas en el subsuelo de Narbona y las influencias orientales 
en el estilo y en las técnicas de la cerámica narbonesa. Referencias a la ce-
r.ámica de Manresa y de Barcelona. - M. D. 
CRISTIANOS 
27349. tndice cronoLógico de La CoLección de Documentos Inéditos det Archivo 
de La Corona de Aragón. Parte primera. - Redactado por los archivEr 
ros de dicho centro bajo la dirección de J[esús] Ernesto Martínez Fe-
rrando. - CoLección de documentos inéditos deL Archivo de la Corona 
de Aragón. Publicada por Próspero, Manuel y Francisco de Bofarull, 
directores sucesivos de dicho Archivo. Tomo XLII: tndice cronoLógi-
co, vol. l. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Junta Téc-
nica de Archivos, Bibliotecas y Museos (Publicaciones conmemorativas 
del centenario del cuerpo facultativo, 1858-1958, III). - Bar~elona, 
1958 - 451 + 7 p. s. n., 3 láms., 5 facsimiles. (24 x 17). 165 ptas. 
Comprende 2.275 extractos, ordenados cronológicamente desde 1035-1066 a 
1412, de documentos publicados en los 41 volúmenes de la Colección de do-
cumentos inéditos del Archivo de ta Corona de Aragón (Barcelona, 1847-1910). 
Cada extracto, redactado con mucho cuidado, hace constar: los nombres de 
lugar y persona citados en el documento, la fecha tal como aparece allí, sig-
natura actual y un breve resumen; cuando así procede se incluye una expli-
cación del procedimiento seguidO para fechar el documento. En el prólogo de 
Martínez Ferrando, breve historia de la CoLección y un comentario a las per-
sonalidades de los Bofarull, sucesivos directores de la serie. La obra prestará 
grandes servicios al historiador. Han colaborado en ella: F. Udina, F. Sevi-
llano, V. Salavert, A. M.a Aragó y Marta Llovet.-J. Ró. 
27350. SOBREQUÉS VIDAL, S [ANTIAGO]: Els barons de Catatunya. - Editorial 
Teide (Biografies catalanes. Serie historica, núm. liD. - Barcelona, 
1957. - 301 + 1 p. s. n., 1 lám., 4 cuadros genealógicos plegables (21 x 24). 
80 ptas. 
Estudio de carácter político y genealógico, minucioso y bien elaborado, de las 
ramas secundarias (casas condales y vizcondales) de las grandes familias ca-
talanas desde el siglo XI al xv. A base de abundante bibliografía, que utiliza 
críticamente, sintetiza las actividades de innumerables personajes históricos 
y con su identificación ofrece al investigador una guía segura y útil y a la 
V'ez de amena lectura. índice onomástico. - J. Ró. al 
27351. LUMBRERAS VALIENTE, PEDRO: Las municipalidades hispano-portuguesas. 
Su origen y desarroLlo hasta. el siglo XV. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños» (Badajoz), XIV, núm. 2 (1958), 393-437. 
Trabajo desorientado, sin apenas originalidad alguna, que intenta presentar 
el origen del municipiO en la Antigüedad, sus transformaciones posteriores, 
su estructura medieval hispánica, y su decadencia, a base de rápidas síntesis 
en que se mezclan generalidades y divagaciones junto a datos concretos. Es-
pecial detención en la organización y atribuciones del municipio castellano, 
utilizando casi exclusivamente el Fuero de Cáceres. Escasas citas de fuentes 
y bibliografía. - J. F. R. 
27352. BLOND, GEORGES: L'homme ce pélerin. - Fayard (Bibliotheque Eccle-
sia, núm. 27). - Paris, 1956. -188 p. (19,5 cm). 
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Rec. P. M~seguer. «Razón y Fe» (Madrid), CLVIII, núm. 720 (1958), 100-101: 
Es la historia, bien documentada, de un viaje a Santiago, entramada en una 
leyenda medieval. - A. Az. 
27353. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: San Antón de UrkioLa y eL misterio 
de los caminos viejos. - «Boletin de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 2 (1958), 107-115. 
Breves notas que prueban la relación existente entre el. santuario de Urkiola 
(provincia de Guipúzcoa) y la Orden Hospitalaria de los Antonianos. - C. F.o 
27354. DONOVAN C. S. B., RICHARD B.: The liturgical drama in MedievaL Spain. 
Pontifical Institute of Medieval Studies. (Studies and Texts, 4). - To-
ronto, 1958. - [vm] + 230 p., 1 mapa plegable. 
Estudio concienzudo y edición parcial de los dramas litúrgicos en la Peninsula. 
Demuestra que no pueden ser de tradición visigótica; que Cataluña, rica en 
teatro litúrgico primitivo, es de las primeras regiones de Europa que los co-
noció y divulgó a través de sus relaciones con los grandes monasterios fran-
ceses de Moissac y Fleury; que en Castilla y resto de España, mucho más 
pobres en dichas composiciones, entraron más tarde por vía de los cluniacen-
ses y de las iglesias catalanas. Buena síntesis de la evolución litúrgica penin-
sular, muy distinta entre el Levante y el interior. Listas bastante completas 
de manuscritos e impresos litúrgicos (se deslizaron errores), con edición de 
varios inéditos, e índices bibliográficos y de materias. - A. MUNDÓ. ~ 
27355. Teatre hagiográfico -A cura de Josep Romeu.-Ed. Barcino (<<Els Nos-
tres Classics», vols. 79, 80, 81-82). - Barcelona, 1957. - 3 vols.: 192 
+ 4 p. s. n.; 158 + 1 p. s. n. y 260 p. (17 x 11,5). 48, 45 y 58 ptas. 
Breves consideraciones' sobre el teatr:> hagiográfico medieval, y en particular 
sobre el catalán, cuyas características se ponen de relieve; se estudian (vol. 1) 
con detalle las piezas publicadas, especialmente las contenidas en el ms. 1139 
de la Biblioteca de Cataluña. Los vols. 11 y 111 contienen la edición crítica de 
15 piezas, la mayoría de las cuales son inéditas: Epístola farcida de sant Es-
teve, EpístoLa farcida de sant Joan, Sermó del bisbetó, Misteri valencid de 
sant CristófoL, Consueta de santa Agata, Consueta de sant EudaLd y Consueta 
de sant Francesc (vol. In; Consueta de sant Jordi, Passió de sant Jordi, Con-
sueta de sant CristófoL, Consueta deL martiri de sant Cristófol, Consueta de 
sant Mateu, Consueta de sant Crispí i sant Crispinid, Consueta de sant Pe re 
y Consueta de sant Pau (vol. 111). Aparato critico, notas y glosario. Algunas 
de las piezas publicadas, más que propiamente dramáticas, pertenecen al trán-
sito de lo estrictamente litúrgico a lo ya teatral, y sólo pueden admitirse en un 
estudio de orígenes. La pieza I es del siglo XII; las II-III, del siglo XIV; las 
IV-XV, del siglo XVI.-J. Ms. ~ 
27356. ANGELY, J.: La pass ion agenaise de sainte BazeiHe.-«Revue de l'Age-
nais» (Agen), LX..XXII, núm. 4 (956), 195-20l. 
La pasión romana de santa Basila sirvió hacia el año mil para formar la de 
una santa de Agen ficticia: sainte Bazeille. A su vez, esta pasión se encuentra o 
en la base de la literatura hagiográfica aquitana y gascona y aparece en España 
en el siglo XIV. - M. D. 
27357. MARÍAS, JULIÁN: La poesía jugLaresca en su realidad histórica. - «ín-
sula» (Madrid), XIII, núm. 137 (1958), 3 Y 9. 
Interesante artículo en el que con motivo de la sexta edición de la Poesía 
juglaresca y jugLares (cf. IHE n.O 22573) de Menéndez Pidal, estudia el método 
histórico utilizado, superación de los grandes errores del positivismo al no 
identificar lo real con los datos y considerar la literatura como no reducida 
a sólo éstos. - S. B. 
27358. MERAS, M.: L'exposition «Trésors d'art sacré de la Haute-Guyenne» et 
ses probLemes archéoLogiques. - «Bulletin Archéologique, Historique et 
Artistique de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne» (Montau-
ban), LXXXII 0(1956 [1957]), 90-94, 5 figs. o 
Reseña las discusiones suscitadas a propósito de los ,obietos presentados en la 
exposición. AJean Thuile, el relicario discoidal de Ardus (siglo xm, princi-
pios del XIV) le recuerda el Rosellón y España. Gottfried W. Edelmann relaciona 
el Cristo de Moissac (mediados del siglo XII) con los cristos románicos cata-
lanes y del Valle de Arán. Hermann Schnitzler atribuye un origen alemán al 
Cristo de Montech y lo relaciona con el Cristo de Perpiñán (cf. IHE n.OS 19626 
y 22727). - M. D. 
27359. PONSICH, PIERRE: Uéglise Saint-Pierre et Saint-Fp.!ix de CaLmeUa et 
son baldaquin peint. - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), VI, nú-
mero 1-2 (1957), 97-116, 11 figs. 
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Notas docume':ltale.s previas ~siglos X-XVII) sobre la villa y castillo de Calmella 
(Rosellón); minUCIOSO estudIO arqueológico de la iglesia románica (siglo XII) 
de San Pedro y ~aI} Félix, y de s~s piezas de mayor ~érito (siglos XII-XVIII), 
en~re ellas: dos lI?agenes ~e la VIrgen (siglos XII y xv) y una tabla de balda-
qUinO (segunda mItad del SIglo XIII) con el rostro de un cristo-majestad Gozos 
de Nuestra Señora del Coll. - M. R. . . e 
27360. CAULA, FRANCISCO: Los Balbs.·- «Pyrene» l Olot), IX, núm. 59 (1957), 
1.667-1.673. 
Noticias genealógicas y sobre algunas posesiones de esta familia de caballeros 
con casa señorial en Sant Joan deIs Balbs. Abarca de 958 a 1419. Utiliza docu~ 
mentos ya publicados, más algunos inéditos del Archivo de la Corona de Ara-
gón y de propiedad particular. - V. S. O 
27361. RECONDO, JosÉ MARÍA: El Castillo de XavieT. Ensayo aTqueológico. -
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XVIII, núm. 67-68 (1957), 261-417, 
23 láms. y 14 planos. 
Estudio de la historia y geografía de la región donde se construyó el castillo 
de Xavier (poblada desde época prehistórica) y de su construcción (documen-
tada desde el siglo XIII). Descripción de su arquitectura (con restos del siglo x), 
de las restauraciones que deformaron la primitiva construcción, y de la actual 
reforma que ha intentado una restauración mas acorde con el valor histórico 
del monumento. Buena ilustración que permite apreciar esta reforma actual. -
J.C. O 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
27362. L[ABANDE], E[DMOND]-R[ENÉ]: Activités du C. E. S. C. M. de PoitieTs. 
Ve session d'été: 10 juillet-13 aoüt 1958. - «Cahiers de Civilisation Mé-
diévale» (Poitiers), 1, núm. 4 (1958), 515-516. 
Entre las lecciones dadas en este curso de verano se refieren a la historia de 
España las de Juan Ainaud, Problemes de styte et chronotogie de la peinture 
Tomane en Catalogne, y de Martín de Riquer, La littéTature pToveru;ale d la 
COUT d'Alphonse Ir d'Aragon (1162-1196).-C. B. 
27363. LABANDE, EDMOND-RENÉ: La VI- semaine d'études SUT le haut moyen age 
(Spolete, 10-16 avrH 1958). - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poi-
tiers), 1, núm. 4 (1958), 511-514. 
Noticia de la última reunión de Spoleto, consagrada a las ciudades en la Alta 
Edad Media. Interesan de un modo especial las comunicaciones de Claudio 
Sánchez Albornoz, El gobierno de las ciudades españolas del siglo V al X, 
y de José M.a Lacarra, PanoTama de histoTia urbana en la península ibérica 
del siglo V al X (cf. IHE n.O 27291). - C. B. 
27364. FICHTENAU, HEINRICH: L'impeTo carolingio. - Prefazione di Gabriele 
Pepe. - Traduzione di Mario Themelly, condotta sul testo riveduto 
dall'autore per l'edizione italiana. - Editori Laterza. - Bari, 1958. -
380 + 1 p. 5. n. (21 x 14). 3.400 liras. 
Traducción revisada por el autor de Das kaTolingische ImpeTium. Soziale und 
geistige PToblematik eines GTossTeiches (Zürich, 1949). Prescinde de detalles 
bien conocidos Y como complemento de las obras clásicas sobre el período 
presenta un cuadro sugestivo y original por su interpretación de las tensiones 
sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales que confluyen en la época. 
La casi totalidad del libro se dedica a Carlomagno, de cuyo reinado subraya 
los aspectos negativos, y sólo las cien últImas páginas se refieren a sus suce-
sores hasta 888. Pocas referencias a la Península en particular, pero conviene 
destacar la interpretación del papel desempeñado por los «españoles» en las 
altas esferas políticas y religiosas del Imperio. Sin índice. - J. Ró. 
27365. FICHTENAU, HEINRICH: The CaTolingian EmpiTe. - Translated by Peter 
Munz. - Basil Blackwell (<<Studies in Medieval History» edited by 
Geoffrey Barraclough, vol. IX).-Oxford, 1957.-xxrv+196 p. (22 
x 14,5). 25 chelines. 
Traducción de los seis capítulos referentes a Carlomagno de la obra cuya tra-
ducción italiana se reseña en IHE n.O 27364. En algunos puntos la revisión del 
autor presenta algunas diferencias respecto a aquélla. - J. Ró. 
27366. GANSHOF, F. L.: Qu'est-ce que la féodalité. - Office de Publicité, S. A., 
Editeurs. - Paris, '1957. - 239 p., 1 lám. (19 x 14). 
Reedici6n, revisada y aumentada, de esta penetrante síntesis del aspecto insti-
tucional del feudalismo. La primera y segunda edición, publicadas en Bru-
selas en 1944 y 1947. Hay edición inglesa (Londres, 1952). En esta tercera fran-
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cesa se mantiene el mismo esquema pero se modifican numerosas cuestiones 
de detalle (<<homenaticum» por ejemplo, cf. IHE n.O 18145) y se tienen en cuenta 
las nuevas aportaciones de la bibliografía. Bibliografía sucinta e índice de pa-
labras. - J. Ró. 
27367. BEZZOLA, GIAN ANDRI: Das ottonische Kaisertum in der franzosischen 
Geschichtsschreibung des 10. und Beginnen den 11. Jahrhunderts .. -
Veroffentlichungell des Instituts für osterreichische Geschichtsfor-
schung, Band XVIII. -- Hermann Bohlaus Nachforlger. - Koln, 1956.-
212 p. 14,80 marcos alemanes. 
Rec. George Bingham Fowler. «The American Historical Review» (Washington), 
LXIII, núm. 4 (1958), 1.033-1.034. Se estudia la actitud de siete escritores fran-
ceses (entre ellos, especial atención a Gerberto de Aurillac) frente al renacer 
de la idea imperial en los reyes germánicos. La obra es un ejemplo excelente 
de un conseguido esfuerzo para determinar el «clima de opinión» en una cues-
tión de gran significación en la época. - J. Ró. 
27368. FREEMAN, ANN: TheoduLf of Orleans and the Libri Carolini. - «Specu~ 
lum» (Cambridge, Mass.), XXXII, núm. 4 (1957), 663-705, 4 láms. 
Revisión del problema sobre la atribución de esta céleJ:)re obra contra la ido-
latría de las imágenes. Muchas de sus citas bíblicas, según la autora demuestra 
con evidencia, provienen de la liturgia visigótica; con lo que debe descartarse 
definitivamente la paternidad de Alcuino. Su autor debió ser un clérigo visi-
godo habituado por largos años a la liturgia del antiguo reino hispánico, que 
vivía entonces en la corte de Carlomagno;. y al mismo tiempo era un teólogo 
eminente El único que reunía todas estas condiciones fue sin duda Teodulfo 
de Orleans. Lo mismo indican ciertos paralelos literarios y artísticos con obras 
suyas reconocidas, así como las particularidades paleográficas del ms. Vati-
cano lat. 7207, que indican un arquetipo con influj o visigótico. - A. MUNDÓ. 
27369. GRIBOMONT O. S. B., JEAN: Lemysterieux calendrier latin du Sinai. 
Edition et commentaire. - «Analecta Bollandiana» (Bruxelles), LXXV 
(957), 105-134. 
Curioso códice (Sinaí, convento de Santa Catalina, ms. eslavo 5), de data y 
origen desconocidos. Sus rasgos arcaicos y sus originalidades así paleográficas 
y hagiográficas como la versión del Salterio y cánticos que ofrece, inclinan 
con razón al autor de este minucioso estudio a considerar su arquetipo como 
perteneciente a una iglesia africana, quizás anterior a la invasión árabe, con 
fuertes influjos orientales, hispánicos y de Italia meridional por lo que atañe 
al santoral, aparte otros más comunes romanos. Dado el aislamiento de su 
tradición es notable que en una lista de los apóstoles en apéndice al calendario. 
se mencione «lacobus Zebedei: in Spania». El códice, según mi parecer, podría 
ser de fines del siglo VIII. - A. MUNDÓ. e 
27370. GARCÍA MARTÍNEZ, ANTONIO: EL primer tratado poLítico-religioso deL si-
glo IX. - «Crisis» (Madrid), IV, núm. 14-15 (1957), 239-264. 
Alude al De institutione regia del obispo aquitano Jonás de Orleans. Se ocupa 
de él Menéndez Pelayo en la Historia de Los heterodoxos (libro I1, cap. ID. 
Acusa gran influencia de san Isidoro, y confirma la presencia del pensamiento 
español en el renacimiento carolingio. - R. G. C. 
27371. RIQUER, MARTÍN DE: Les chansons de geste francaises. - Traduction 
francaise par Irénée Cluzel. - Librairie Nizet. - Paris, 1957. - 362 
+3 p. s. n. (22,5 x 14). 
Reedición (en excelente traducción francesa), completamente renovada, de la 
obra que se reseñó en IHE n.O 301. Modifica el enfoque de algunos puntos (por 
ejemplo, mayor aceptación de la tradicionalidad de .la epopeya) e incorpora 
los resultados de investigaciones recientes (entre ellas los estudios de D. Alon-
so sobre la Nota Emihanense -IHE n.OS 5908, 5909, 7131, 9310, 20888-, de Aba-
dal sobre La expedición de CarLomagno -IHE n.O 22585-, de Menéndez Pida! 
sobre La Chanson de Roland -IHE n.O 22594). - J. Ró. EB 
27372. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: La épica francesa y eL tradicionalismo. - Cá-
tedra Milá y Fontanals. Lecciones profesadas los días 10, 11 y 12 de 
febrero de 1958. - Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
Letras. - Barcelona, 1958. - 90+3 p. s. n. (19,5 x 12,5). 
Se aplica la teoría de la tradicionalidad y el estado latente a la épica francesa, 
principalmente a la Chanson de RoLand. Importantes observaciones sobre las 
empresas carolingias en España y. el concepto de Cruzada. La Chanson de 
Roland responde al espíritu de la Francia de Carlomagno, no al del siglo XI; 
como pretendió el individualismo. Objeciones al argumento del «silencio de 
los siglos» que Bédier y la crítica individualista esgrimían para apoyar la tesis 
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de los orígenes recientes y meramente literarios de los cantares de gesta. Pasa 
revista a diversas teorías sobre los orígenes de los cantares de gesta, y con-
cluye que nacen como narración coetánea y verídica de un suceso que, a través 
de constantes refundiciones, va perdiendo algo de la verdad primera. Surgen 
como consecuencia de la apetencia historial de un pueblo que se siente empe-
ñado en una empresa secular: a la conocida fórmula de Bédier, Au commen-
cement était le poete, opone la siguiente: «En el principio era la historia». -
M~R 0 
27373. RONCAGLIA, AURELIO: «Sarraguce, ki est en une muntaigne». - En «Studi 
dedicati a Angelo Monteverdi» tMódena, 1957), 14 p. (Separata puesta 
en circulación antes de haberse publicado el volumen.) 
El verso 6 de la Chanson de Roland, que da título a este trabajo y que siempre 
se había considerado un despropósito geográfico o una exageración poética, es 
interpretado aquí de un modo nuevo a base de suponer que aquí «muntaigne» 
equivale a «monte» en el sentido de «terreno inculto con arbolado», para lo cual 
se aduce el testimonio de varios pasajes del Cantar del Cid y de otros textos 
castellanos. Este peculiar sentido dado a la palabra francesa supondría una 
fuente de información. españOla recogida en la Chanson de Roland. - M. DE R. 
27374. ARMISTEAD, S. G.: «The Enamored Doña Urraca» in chronicles and 
balladry. - «Romance Philology», XI (1957), 26-29. 
Se comentan unos pasajes de la Crónica General de España de 1344 y de la 
Crónica de los Reyes de Castilla, en los que se hace alusión al amor de doña 
Urraca por el Cid; dicho tema se cree de origen juglaresco.-J. Ms. 
27375. GRODECKI, LOUIS: Au seuil de l'art roman: Uarchitecture ottonienne.-
Armand Colino - Paris, 1958. -- 342 p., 96 figs., 30 láms. fuera de texto 
(23,5 x 19). 
Obra importante que, mediante las técnicas clásicas de la arqueología, se 
enfrenta con el problema de determinar el lugar que ocupa el arte otoniano 
en el desarrollo artístico de los alrededores del año mil y de precisar su 
contribución en la creación del románico. Se refiere a menudo a los contactos 
y a las relaciones con el «primer arte románico» definido por J. Puig y Ca-
dafalch. Concluye incorporando la arquitectura otoniana en un gran bloque 
estilístico constituido por una espeCie de «primer arte románico del Norte» 
distinto y simétricamente opuesto al «primer arte románico meridional». _ 
Mn • 
27376. MESPLE, PAUL: Les églises romanes du Sud-Ouest d fenetres percées 
dans les contreforts. - «Bulletin Monumental» (Paris), CXVI, núm. 3 
(1958), 163-184, figs. y planos. 
Particularidades de varias iglesias románicas del sudoeste pirenaico, especial-
mente de la de Bosost (Valle de Arán). Parece ser la herencia de un antiguo 
sistema de construcción. - M. D. 
27377. DIMIER, FR. M.-ANsELME: Origine des déambulatoires d chapelles ra-
yonnantes non saillantes. - «Bulletin Monumental» (Paris), CXV, 
núm. 1 (1957), 23-33, 16 láms. 
El creciente número de monjes llamados al sacerdocio hizo necesario aumen-
tar el número de capillas en la iglesia cirterciense. Clara val 111 adopta el 
deambulatorio con capillas radiales no salientes. Este tipo se reproduce fiel-
mente en Alcobac;a (hacia 1148), En la catedral de Avila (hacia 1192-1211) tam-
bién se notan las influencias de Clara val y de la arquitectura borgoñona en la 
disposición de la cabecera. - M. D. 
27378. GRODECKI, LOUIS: La sculpture du XI. siecle en France. État des 
questions. - «L'lnformation d'Histoire de l'Art» (Paris), 111, núm. 4 
(1958), 98-112, 6 láms. 
Estudio de los problemas que presenta el nacimiento de la escultura románica 
en Francia siguiendo las ideas de Focillon. Entre otras, estudia las influencias 
del arte musulmán y del arte mozárabe. Excelente bibliografía. - M. D. 
27379. GAUTHIER, MARIE-MADELEINE: Les émaux champleves «limousins» et 
«l'c:euvre de Limoges». - «Cahiers de la Céramique et des Arts du Few) 
(Sevres), núm. 8 (957), 146-167, 23 figs., 4 láms. 
Resume los estudios relacionados con los orígenes de los esmaltes meridionales 
y propone, para los dos primeros tercios del siglo XII, la hipótesis de artistas 
viajeros desplazándose a lo largo del camino de Santiago. Hacia 1170 nacerían 
las escuelas sedentarias -en Silos, Burgos, Cataluña-o Hacia 1200 aparece la 
fase industrial de la producción lemosina. Bibliografía exhaustiva. Cf. IHE 
n.O 25794. - M. D. 
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27380. GAU'l'HIER, MARIE-MADELEINE: Les émaux limousins champLevés. - «VIn-
formation d'Histore de l'Art» (Paris), 1I1, núm. 3 (1958), 67-68, 13 figs., 
11ám. 
Origen y características de la decoraCión vermiculada (cf. IHE n.08 25794 
'y 27379) a través de sus más antiguas apariciones en .los esmaltes lemosines y 
españoles. - M. D. 
Galicia 
27381. CARRO GARCÍA, JESÚS: La inscripción medieval de la iglesia de Santa 
María de Cuntis. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), 
XXVII, núm. 309-320 (1956), 77-84. 
Reproduce las lecturas que se han hecho de esta inscripción de 1078 y da una 
copia de la misma. - J. Ró. 
27382. DA COSTA, AVELINO DE JESÚS: A restaurac;üo da diocesis de Braga em 
1070. - «Lusitánia Sacra» (Lisboa), I (1956), 17-28. 
Estudio de la restauración de la diócesis de Braga (1070) y del nombramiento 
del primer Obispo Pedro. llevado a cabo por el rey de Galicia García (1071) 
y no por su hermano Sancho II de Castilla. Usa documentación del Arquivo 
DistritaL de Braga y del de la Torre do Tombo. - J. C. O 
27383. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, ATILANo: Sobre La restauración de La diócesis 
de Braga en 1070. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 20 
(1957 [1958]), 431-442. 
Cf. IHE n.O 27382. Confirma que la restauración de la diócesis de Braga fue 
obra de García de Galicia (1070), pero usando la misma documentación de-
muestra la imposibilidad de que el obispo Pedro fuera nombrado por García, 
señalando que lo fue por Sancho Il de Castilla (después de 1071). Publica 
4 documentos (l066-1093?), procedentes del Archivo Histórico Nacional (Ma-
drid) y del Arquivo DistritaL de Braga. - J. C. O 
27384. GAILLARD, GEORGES: Le Porche de la GLoire d Saint-Jacques de Com-
posteUe et ses origines espagnoLes. - «Cahíers de Civilisation Médié-
vale» (Poitiers), 1, núm. 4 (1958), 465-473, 4 láms. 
La originalidad del Pórtico de la Gloria estriba en su iconografía y. en el estilo 
de sus esculturas. Aquélla toma sus temas principales de tradiciones diversas 
a las que se unen motivos poco conocidos; este muestra que si bien el maestro 
Mateo no ignoraba el arte francés de la época, su personalidad tiene un acento 
español. Su obra se nos muestra más grandiosa que las de los maestros de 
Oviedo y de Avila cuyos caracteres son también autóctonos.-M. D. 
Asturias 
27385. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: El relato de Alfonso III sobre Covadonga. 
«Human itas» (Tucumán), UI, núm. 9 (1957), 13-50. 
Cf. IHE n.O 18153. Analiza las fuentes y confirma la autenticidad de la Crónica 
de Alfonso IU en el fragmento que narra la batalla de Covadonga (718), con-
cluyendo que el relato está conforme con la geografía y con las noticias de los 
cronistas árabes y que, pese a los elementos extraños al hecho histórico tan 
caros a los historiadores del siglo IX, tenemos que aceptar la realidad de la 
batalla. - J. C. 0 
27386. MARTÍNEZ CARBALLO C. M. F., GREGORIO: Una gloria asturiana olvidada. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XI, núm. 32 
(1957), 372-390. 
Supuesto y legendario nacimiento en las cercanías de Gijón (Coto Curiel), del 
conde Diego Rodríguez de Porcelos, fundador de la ciudad de Burgos (884). -
J. C. 
Castilla-León 
27387. LA CUESTA, FILEMÓN DE: Reyes leoneses. - Imprenta Católica. - León, 
1958. - 320 p. (22 x 16). 48 ptas. 
Obra de fondo polémico, que aboga por una revisión ecuánime de la historia 
de los monarcas de León (siglos IX-XIII), y somete la bibliografía pro castellana 
reciente (en especial fray Justo Pérez de Urbe!) a un examen sistemático. -
~& 0 
.27388. GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Ley de la casa en el fuero de Sepúlveda. 
«Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 <1957 [1958]), 83-108. 
Notas y comentarios a los diversos apartados del fuero de Sepúlveda (el latino 
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de 1076 Y el romanceado de 1309), que tratan de la casa como símbolo del 
poblamiento y como habitación. Cí. IHE n.O 3400. - J. C. 
27389. CELA, CAMILO JosÉ: El Cantar de Mío Cid puesto en verso castellano 
moderno [Primera entrega]. - «Papeles de Son Armandans» (Madrid-
Palma de Mallorca), VI, núm. 18 (1957), 271-286; VII, núm. 20 (1957), 
183-198; IX, núm. 26 (1958), 185-200. (Continuará.) 
Versión poética en castellano moderno de los versos 1-190, 191-492, 493-850 del 
Cantar de Mío Cid, en la que se conserva el sabor arcaico del original. Se 
sigue el texto de Menéndez Pida!. Cela en su obra Judíos, moros y cristianos 
(Barcelona, 1956), p. 50, ya habia dado la versión de los vv. 2.775-2.789. Existe 
edición aparte en forma de romance de ciegos. - J. Ms. 
27390. RUSSELL, P. E.: San Pedro de Cardeña and the heroic history of the 
Cid. - «Medium Aevum» (Oxford), XXVII, núm. 2 (1958), 57-79. 
Examina el culto medieval del Cid en San Pedro de Cardeña, en sus aspectos 
literario e histórico, aceptando la fecha retrasada para la composición del 
Cantar (cf. lHE n.08 18161, 22622 Y 22624). En su conclusión, expuesta con mu-
cha prudencia pero bien argumentada, sugiere, en oposición a Menéndez Pidal 
y a la tesis tradicional, que se tenga en cuenta la infiuencia de Cardeña sobre 
el Cantar, la debilidad de los argumentos que hacen de su autor un nativo de 
las proximidades de Medinaceli y que el poeta escribía para un público de la 
región de Burgos. - J. Ró. ® 
27391. PALACIOS [MADRID], FRANCISCO: ¿Se escribió en Gumiel de Hizán el 
Poema de «Mío Cid»? - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XXXVII (1958), núm. 142, 60-67; núm. 143, 134-143. 
Recoge las consideraciones expuestas por Pérez de Urbel y José M.a Gárate 
para intentar demostrar que el autor del Cantar no es un laico, sino un clérigo, 
y las de Manuel Alonso que lo identifica con Diego García de Campos, qUien 
posiblemente tuvo relación con Gumiel de Hizán. Se expone la hipótesis de que 
dicha población sea el lugar donde se compuso el Cantar y para ello examina 
las causas «externas» (importancia de la villa medieval) e «internas» (huellas, 
muy discutibles, de Alvar Fáñez, Pedro Bermúdez, el abad Sancho de Car-
deña, etc. en Gumiel) que la apoyan. Acepta como fecha de composición el 
año 1165. - J. Ms. 
27392. CANTERA [BURGOS], FRANCISCO: Raquel e Vidas. - «Seíarad» (Madrid-
Barcelona), XVIII, núm. 1 (1958), 99-108. 
Se comenta el artículo de Eva Salomonski Raquel e Vidas, «Vox Romanica», 
XV (1957), 215-230, que trata de la etimología y la significación de los dos 
judíos cidianos sin conocer las investigaciones de Cantera. Se reproducen ex-
tensos pasajes de los artículos del autor (cf. IHE n.O 10296) y, en especial, las 
conclusiones a que llegó en IHE n.' 13305. - J. Ms. 
27393. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Valencia la casa. - «Ínsula» (Madrid), XII, 
núm. 133 (957), 3 suplemento. 
Se comentan los epítetos con que se nombra a Valencia en el Cantar de Mío 
Cid. - J. M. R. 
Navarra 
27394. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Problemas de la historia Navarra del 
siglo IX. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núme-
ro 25-26 (1957), 5-82. 
Erudita revisión de carácter político, genealógico y cronológico de la compli-
cada y discutida cuestión de los orígenes del reino de Pamplona a la vista de 
las fuentes árabes (en especial la edición de Ibn Hayyan reseñada en IHE 
n.O 8275) y cristianas, y abundante bibliografía. Constituye en muchos puntos 
una rectificación a los trabajos de Lévi-Proven\;al y Pérez de Urbel reseñados 
en IHE n.OS 4227 y 5918. - J. Ró. • 
27395. GÁRATE, JUSTO: El nombre de Dios en lengua vasca. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70 y 71 (958), 135-148, 1 lám. (Conti-
nuación.) 
Cf. n.O 25881. ProlijOS comentarios lingüísticos a la voz Urcia anotada por 
Aymeric Pacaud en el Codex Calixtinus. - J. Ró. 
Aragón 
27396. UBIETO ARTETA, ANTONIO: La aparición del falso Alfonso 1 el Batallador. 
«Argensola» (Huesca), IX. núm. 33 (1958), 29-38. 
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Revisión de la fecha de la aparición del falso Alfonso 1, fijada por Zurita 
después de 1162 y rectificada por Defourneaux (IHE n.o 13286), hacia 1163 o 
1164. Señala que su aparición tuvo lugar entre 1178 y 1179 Y que fue ejecutado 
en 1181 en Barcelona. Reedita dos documentos publicados en Recueit des his'" 
tOTiens des Gaules. Cf. IHE n.o 27397. - J. C. el 
27397. BALAGUER, FEDERICO: Alusiones de los trovadores al pseudo Alfonso el 
Batallador. -- «Argensola» (Huesca), IX, núm. 33 (1958), 39-47. 
Confirma lo expuesto en el trabajo de Ubieto reseñado en IHE n.O 27396 y se-
ñala las alusiones que hacen los trovadores, en especial Bertrán de Born, 
sobre este tema. - J. C. . 
Sobrarbe y Ribagorza 
27398. ABADAL [1 DE VINYALS], RAMON D': Pallars i Ribagorca en [els segles] 
IX [i] X.-«Pirine0s» (Zaragoza), XIII, núm. 43-46 (1957), 5-104, 1 mapa. 
Reproducción, con numerosas erratas de imprenta, de la introducción a Cata-
lunya carolíngia, vol. 111: 1, Els comtats de Pallars i Ribagorca (IHE n.o 8277). 
J. Ró. 
27399. UBIETO ARTETA, ANTONIO: El origen ilerdense de la sede de Roda-Bar-
bastro. - «Ilerda» (Lérida), XIV -XV, núm. 20-21 (1956-1957 [1958]), 
327-337. 
Estudia, a través de documentos publicados, la invención del origen ilerdense 
de esta sede por el rey Pedro I y el obispo Poncio (fin del siglo x¡), para 
sustraerse al dominio de los obispos de la Seo de Urgel y legalizar la futura 
tonquista de Lérida. - C. B. 
Cataluña 
27400. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Els primers comtes catalans. - «Pa-
raules preliminars a la present coHeció historica» por J. Vicens Vives. 
Editorial Teide (Biografies catalanes. Serie histórica, núm. 1). - Bar-
celona, 1958.-XXI+368+1 p. s. n., 6 láms., 7 figs., 1 hoja suelta de 
erratas (21 x 14). 150 ptas. 
Estudio de los condes catalanes desde el año 865, en que se plantea la sucesión 
de Humfrido, y sus precedentes desde el reinado de Carlos el Calvo, hasta 
fines del siglo x, en que los condes se convierten de hecho en soberanos inde-
pendientes. La primera parte viene a ser la historia política de estos condes, 
señalándose para todos un origen común en un conde de Carcasona hacendado 
en el Conflent; se destaca la trasc~ndencia de la ocupación de Osona y Bages, 
la historia eclesiástica. y las relaciones con la España sarracena. En la segunda 
parte se estudia la marcha hacia la soberanía, aclarando el carácter del do-
minio franco sobre los territorios catalanes desde su establecimiento hasta el 
paulatino alejamiento de Francia y la orientación hacia los nuevos centros 
de atracción, Roma y Córdoba, que había de conducir a la plena soberanía de 
hecho y de derecho. Estudio fundamental, minuciosamente documentado, con 
buenos mapas, cuadros genealógicos y sinópticos, bibliografía e índice (ono-
mástico y de lugares). - J. M.a L. • 
27401. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Els primers comtes catalans. - Edi-
torial Teide. - Barcelona, 1958. - xv + 368 + 1 p. s. n., 6 láms., 7 figs:, 
1 hoja suelta de erratas (21 x 14). Edición especial numerada de 150 
ejemplares, no venal. 
Edición aparte de la obra reseñada en IHE n.O 27400; se han suprimido las 
palabras preliminares de J. Vicens. - J. Ró. 
27402. SOLER GARCÍA, JOSEFINA: Edición y comentario lingüístico del Cartu-
lario de Tavernoles. -- Resumen de la tesis doctoral presentada por 
... Barcelona, octubre de 1956. - Universidad de Barcelona. Facultad 
de Filosofía y Letras. Filología Clásica. - Barcelona, 1956. -16 p. s. n. 
(22,5 x 16). 
Descripción del Cartulario del siglo XIII del desaparecido monasterio de Sant 
Serní de Tabernoles conservado en el Seminario de la Seo de Urgel. Contiene 
130 documentos (835-1217) sobre los que se ha basado el estudio lingüístico y 
toponímico que aquí se resume. Publica dos documentos <1090 y 1105) Y frag-
mentos de las listas de nombres. - J. Ró. O 
27403. NOLASC DEL MOLAR O. F. M. CAP.: Un document carolingi a Olot.-
«Pyrene» (Olot). - VIII, núm. 58 (1956), 1.633-1.640. 
Publicación -transcripción, traducción y facsímil- de un documento de un 
archivo particular referente a tierras en Montagut (prov. Gerona). El autor 
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lo fecha en 822, pero en realidad se trata de un documento de 1178 (año 41 
del rey Luis). Errores de transcripción. - J. Ró. O 
27404. ABADAL [1 DE VINY~LS], RAMON D': La Catalogne sous l'empire de Louis 
le Pieux. - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), VI, núm. 1-2 (1957 
[1958]), 67-95. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.OS 13314, 18173 Y 24328. Revisa, interpretando las fuentes, la reper-
cusión en Cataluña de las luchas civiles que tuvieron lugar en el Imperio 
Carolingio desde 289 a 840. Puntualiza el papel desempeñado por Bernardo 
de Septimania y por Berenguer de Toulouse. - M. R. Efl 
27405. ABADAL [1 DE VINYALS], RAMON D': Nota sobre la locución «Marca His-
pánica». - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona», XXVII (1957-1958), [157-164]. (Tirada aparte como felicitación 
de Navidad del autor.) 
Analiza el alcance de esta locución y, en parte de acuerdo con Maravall 
(cf. IHE n.O 5862), concluye que es correcto su uso, como recurso práctico 
y como concepto geográfico, siempre que se limite a un períOdO anterior, como 
máximo, a últimos del siglo x. Se basa en el distinto uso que de ella hacen los 
cronistas y los documentos oficiales. - J. Ró. 
27406. GROS y RAGUER PBRO., J.: El pontificado del Obispo Otiba y su pro-
yección. - «Ausa» (Vich), IlI, núm. 25 (1958), 81-85. 
Comentario a las obras de A. Albareda, L'abat Oliba fundador de Montserrat 
(931), y Abadal, L'abat Otiba, bisbe de Vic, i la seva epoca (1948). Destaca su 
labor como obispo de Vich. - J. C. 
27407. PONSICH, PIERRE: Un sanctuaire oublié: l'église romane de Sainte-
Marie, ancienne église paroissiale de Saint-André de Sureda. - «Cerca» 
(Perpignan), núm. 1 (958), 82-86. 
Resume las noticias (823-1143) acerca del monasterio de Sant Andreu de Su-
reda (Rosellón) y localiza los restos de la iglesia románica de Santa María del 
Monestir citada en el acta de consagración de Sureda (1121) y en el privilegio 
de 1143 estudiado en el artículo reseñado en IHE n.O 27408.-J. Ró. O 
27408. PONSICH, PIERRE: L'église et le territoire de Sainte-Marie-Madeleine de 
Vesa ou de la Veda. - «Cerca» (Perpignan), núm. 2 (958), 162-170. 
Publica y traduce un privilegio (col. Moreau, Bibl. Nationale, Paris) de Gaus-
fredo 111 del Rosellón (1143) para el monasterio de Sant Andreu de Sureda. 
Identificación y estudio de los topónimos que le permiten situar la iglesia ci-
tada en el título. Apéndice de J[ean]-G[abriel] G[igot] con rectificaciones 
tipográficas al artículo reseñado en IHEn.o 27407. - J. Ró. O 
27409. PALOL, PEDRO DE: Une broderie catalane d'époque romane: La Genese 
de Gérone. - «Cahiers Archéologiques» (Paris), VIII (1956), 175-214, 
18 figs.; IX (957), 219-251, 19 figs. 
Meticuloso estudio de su técnica e iconografía. Descubre la influencia de mo-
delos muy diversos: miniatura bizantina -a través, tal vez, de Italia- y ma-
nuscritos iluminados postcarolingios. Otros caracteres muestran sin embargo 
una influencia hispánica El rico temario de este bordado sería un testimonio de 
la cultura catalana de su época, fines del siglo XI, principios del Xli. Cf. IHE 
n.08 8259, 8285, 10310 y 13325. - M. D. Efl 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
27410. BEAUJOUAN, GUY; Y POULLE, EMMANUEL: Les ongmes de la navigation 
astronomique aux XIV- et XV- siecles. - En «Le navire et l'économie 
maritime du XV- au XVIII" siecles» UHE n.O 27077), 103-117, 8 láms. 
Breve análisis de las principales monografías españolas y portuguesas apare-
cidas en los últimos años y consagradas a este tema. Refuta la tesis de Gonzalo 
de Reparaz. No puede compartirse, en modo alguno, la opinión de Beaujouan 
de que la ciencia catalana del siglo XIV fuese puramente esotérica y astrológica. 
La carta cuadrada plana, que para latitudes vecinas del ecuador se confunde 
con la proyección de Mercator y por tanto permitía leer longitudes y latitudes, 
no es tratada con suficiente detención. Prescindiendo de estos detalles el es-
tudio es interesante y muy objetivo. - J. V. 0 
27411. CASTRO O. F. ~., MANUEL DE: Dos itinerarios de Tierra Santa de los 
siglos XIV y XV. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 20 
(1957 [1958]), 443-486. 
Descripción detallada de dos manuscritos misceláneos de la Biblioteca. Colom-
bina de Sevilla -Codo 7-2-25 (s. XIV) y Codo 5-1-22 (s. xv)-. Se transcriben los 
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textos de dos itinerarios de Tierra Santa en qué se describe minuciosamente la 
visita a los Santos Lugares ,y las indulgencias que corresponden a cada uno. 
De interés para el estudio de la espiritualidad medieval. - M. R. e 
27412. TAYLOR, F. SHERWOOD: Los alquimistas. Fundadores de la química mo-
derna - Fondo de Cultura Económica (Breviarios). - México-Buenos 
Aires, 1957. - 236+4 p. s. n., 14 láms., 17 figs. (17,5 x 10,5). 
Manual de divulgación. Un capítulo (La alquimia en el siglo XIV) dedicado a 
comentar los escritos alquimistas atribuidos a Ramon Llull. Referencias 'a Ar-
nau de Vilanova. - J. Ró. 
27413. CUATRECASES, JUAN: Arnaldo de Vitanova, precursor del Renacimiento. 
«Cuadernos Americanos» (México), XVII, núm. 5 (1958), 317-338. 
Artículo que quiere ser sintético, plagado de errores (el protector de Arnau 
de Vilanova no fue Federico 11 Hohenstaufen; su patria no es «Ilerdensis de 
Lérida»; R. Llull no era «médico») y sin directo conocimiento de los textos 
ni las ediciones recientes, aunque cita a los autores que modernamente han 
tratado de A. de Vilanova, en rara mezcolanza con fuentes de segunda mano 
y absolutamente superadas. - J. R. B. 
27414. BERNSTEIN, S.: 'Al naharot sefarad. - Mahbarot le-Sifrut. - Tel Aviv, 
1956. 
Rec. J. M. Millás. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm.·l (1957),175-177: 
Edita un manuscrito de qinot (elegías), en su mayoría españolas, 30 referentes 
a los sucesos de 1391 y 1412. - D. R. 
27415. WILSON, EDWARD MERYON: Tragic themes in Spanish baltads. - The 
Hispanic & Luso-Brazilian Councils (Diamante, VIII). -London, 1958. 
24 p. (21,5 x 14). 2 chelines, 6 peniques. 
Texto de una conferencia pronunciada en el Hispanic & Luso-Brazilian Coun-
cils en abril de 1958. Examina los romances de tema trágico, sentimiento pro-
,vocado por el contraste entre adversidad y prosperidad y que está relacionado 
con la concepción medieval de lo trágico. - S. B. 
27416. BARAUT, DOM CEBRU: Nota a la cantiga LVII d'Alfons el Savi. - «Estu-
dis Rom,anics» (Barcelona), IV (1953-1954), 205-209. 
Mientras la cantiga LVII de Alfonso el Sabio, único testimonio occidental de 
la historia de las dos peregrinas depredadas por los bandoleros, se ubica en 
Montserrat, las versiones orientales la sitúan en Rocamador. Cerulli la ubicó 
en Montserrat. Ahora se publica un pasaje del ms. Rivipullensis 193 (Archivo 
de la Corona de Aragón), que de una manera inequívoca la ubica en Roca-
mador. Se estudian las divergencias -puramente accidentales- que ofrece el 
texto alfonsino y las restantes versiones, lo que se explica por una contami-
nación de nuestra leyenda con otra procedente también de Rocamador. Se 
cree que el compilador del Liber Miraculorum montserratino pUdo ser el autor 
de esta contaminación. Cf. lHE n.o" 409 y 18190. - J. Ms. 
27417.G[ENÍS] B[AYÉS], R[AMÓN]: Exposición de cueros de arte.-«Boletín 
de la Asociación Química Española de la Industria del Cuero)) (Barce-
lona), V, núm. 14 (1954), 27-30, 1 fig. 
'Noticia de la exposición de cordobanes y guadamaciles sobre todo del siglo xv, 
procedentes de museos barceloneses y colecciones particulares; algunas piezas 
del siglo XIII pertenecen al Museo de Vich. Se organizó con motivo del 11 Con-
greso Internacional de Asociaciones de Químicos de la Industria del Cuero. -
C. B. 
CORONA DE ARAGÓN 
27418. BALAGUER, FEDERICO: Comunicaciones oscenses presentadas al Congreso 
de Cerdeña. - «Argensola)} (Huesca), VIII, núm. 32 (1957), 346. 
Nota sobre las comunicaciones presentadas por estudiosos oscenses al VI Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón (1957), en especial la de Dolores 
Cabré (lHE n.O 24364). - J. C. 
27419. CABRÉ MA[RÍA] DOLORES :VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragó~. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 32 (1957), 345-346. 
Breve noticia del VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón (1957). -
J. C. 
27420. WOLFF, PHILIPPE: Le VI- Congres d'histoire de la CourC?nne. d'Aragon, 
d Cagtiari (Sardaigne), 8-14 decembre 1957. - «Revue Hlstonque)) (Pa-
ris), CCXX, núm. 1 (958),243. 
Breve nota informativa. Cf. IHE n.O 24364. - M. R. 
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27421. [VARGAS ZÚÑIGA, ANTONIO DE] MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: Títulos y 
grandezas del reino. Títulos de la Corona de Aragón hasta la muerte 
de Fernando el Católico. - «Hidalguía» (Madrid), VI (1958), núm. 28, 
321-336; núm. 29, 601-616. (Continuará.) 
Inicia el estudio y publicación de los títulos nobiliarios de la Corona de Aragón 
con idénticas características que los anteriormente publicados (cf. IHE 
n.O 25553). Señala las diferencias existentes en el origen y empleo de los títulos 
entre los reinos levantinos (feudales y vinculados a un patrimonio territorial) 
y los castellanos. - J. C. e 
27422. PANO, RICARDO: Los Láscaris Ribagorza. - «Argensola» (Huesca), IX, 
núm. 33 (1958), 49-54. 
Nota sobre el enlace matrimonial de Eudoxia-Irene Láscaris con Arnau Ro-
gel' 1, conde de Pallars (1278), y sus descendientes y otros enlaces matrimo-
niales de los Láscaris con la nobleza de la Corona de Aragón durante la Edad 
Media. - J. C. O 
27423. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CARMEN: Don Jaime el Conquistador en Alicante.-
Instituto de Estudios Alicantinos (Publicaciones, núm. 10). - Alicante, 
1958. -144+2 p. s. n., 12 láms., 2 mapas. (21 x 16'> 
Noticias históricas bien estructuradas de la reconquista y repoblación de parte 
de las tierras de la actual provincia de Alicante, llevada a término por el rey 
Jaime I desde 1239 a 1276. Se basa en abundante bibliografía y en documenta-
ción en parte inédita del Archivo de la Corona de Aragón. En un mapa señala 
todas las villas y lugares citados en la documentación y en el otro la división 
del tratado de Almizra (1244). Publica 6 documentos (4 inéditos) en apéndice 
(1244-1275). - J. C. . e 
27424. RAVENTÓS NOGUER, MANuEL: El Compromiso de Caspe, feliz antecedente 
de la Ley de Sucesión. - «Hidalguía» (Madrid), VI, núm. 28 (1958), 
497-504. 
Evocación del Compromiso de Caspe como antecedente de la Ley de Sucesión 
(1947). - A. M. 
27425. ESPÍN RAEL, JOAQUÍN: El muchacho de Lorca. - «Anales del Centro de 
Cultura Valenciana», XIX, núm. 41 (1958), 79-90, 1 fig. 
Relación de un suceso acaecido en Larca (Murcia) en el siglo xv entre moros 
y cristianos. Fuentes diversas poco precisadas (fastos lorquinos, refranes, ro-
mances). Buen comentario. -R. V. 
Cataluña 
27426. CABESTANY y FORT, JUAN-F.: El condado de Pallars y sus relaciones 
ultra pirenaicas (1333). - En «Actas del Tercer Congreso Internacional 
de Estudios Pirenaicos» (lHE n.O 26927), 73-74. 
Resumen de comunicación. Noticia (Archivo de la Corona de Aragón), de los 
intentos hechos en 1333 por los condes de Foix y Comminges para invadir el 
condado de Pallars. - J. Ró. 
27427. TuCOO-CHALA, P.: La perte par les vicomtes de Béarn de Ieurs posses-
sions catalanes (fin XIV· début XV· siécles). - En «Actas del Tercer 
Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos» (lHE n.O 26927), 84-86. 
Resumen de comunicación. Estudio de la pérdida de las posesiones que los 
vizcondes de Béarn (de la familia Montcada) tenían en Cataluña. - J. C. 
27428. HEMARDINQUER, J[EAN]-J[ACQUES]: Capitalisme bálois et histoire ban-
caire. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (París), XIII, 
núm. 3 (958), 564-572. 
Refiriéndose al bimilenario de Basilea y a las publicaciones que lo celebran, 
traza un esquema del desarrollo económico de la ciudad del siglo xm al xx. 
Una referencia importante a Barcelona. El auge del comercio internacional de 
Basilea se relaciona con el tráfico del azafrán con aquella ciudad en el períodO 
1415-1420. Mención del «Cártel» constituido por los mercaderes Heinrich Hal-
bynsen, Hans Waltenheim y Wernlin van Kilchen. - J. V. V. O 
27429. LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Marchands toulousains d Lérida aux XII- et 
XIII" siécles. - Traducción de Ph. Wolff. - «Annales du Midi» (Tou-
louse), LXX, núm. 2 (1958), 223-230. 
Agrupa noticias (1168-1600) -basadas en Miret i Sans, Les cases de Tem-
plers ... (Barcelona, 1910) y en documentación de archivos de Lérida- que 
muestran la importancia de la colonia tolosana en Lérida, especialmente en 
la Baja Edad Media, y otras relaciones entre las dos ciudades. Cl. también 
IHE n.o 1336. - J. Ró. O 
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27430. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Hospitals medievals de Reus. - Asocia-
ción de Estudios Reusenses. - Reus, 1958. -105 p., 10 láms., 1 mapa. 
Estudio del hospital de San Juan de Reus desde 1264 hasta finales de la Edad 
Media: situación, construcción del edificio e iglesia (1305), administración, 
economía, etc. Noticias sobre médicos, cirujanos y farmacéuticos. En apéndice 
lista de los administradores (1287-1499), de los Ilhospitalersll (1329-1598), y re-
gesta de 117 pergaminos procedentes del Archivo Municipal (1287-1615). No-
ticias de otros hospitales menores. - J. C. O 
27431. GENÍS BAYÉS, RAMON: Feli~ Nadal ... - Barcelona, 1958. - 8 p., 2 figs. 
(23 x 16,5). 
Felicitación de Navidad. Transcripción y traducción de una provisión de 1267, 
dada por el rey Jaime I de Aragón y confirmada por Pedro IV en 1356, re-
lativa al trabajo de los curtidores barceloneses. Procede del Archivo Histórico 
Municipal de Barcelona. - C. B. O 
27432. MIQUEL, FRANCISCO A.: Pedro de Puigverd, obispo de Urgel y monje 
de Santes Creus. - «Santes Creus», núm. 5 (1957 [1958]), 225-231. 
Breve estudio de la personalidad del abad Pedro (1158-1185); señala que no 
pertenecía a la familia Puigverd, y que no se le puede identificar con el obispo 
(1205-1230) de Urgell del mismo nombre y que fue también monje del cenobio 
(1230-1250), al renunciar a la mitra. - J. C. 
27433. DURAN I SANPERE, AcusTÍ: La nit de Nadal de l'any 1351. - IIGermina-
bit. Circular de la Unió Escolania de Montserrab> (Barcelona), núme-
ro 57 (1958), 4-5. 
Evocación del asesinato del abad Arnau Ramon de Biure de Sant Cugat del 
VaUés mientras oficiaba en la noche de Navidad y noticia de fragmentos con-
servados de su indumentaria. - J. Ró. 
27434. PACIOS LóPEZ M. S. C., ANToNIo: La disputa de Tortosa. Vol. 1: Estu-
dio histórico-critico-doctrinal. Vol. II: Actas. - Premio IIMenéndez y 
Pelayo», 1949. - C. S. 1. C., Instituto IIArias Montano». - Madrid-Bar-
celona, 1957. - 389 Y 608 p. (25 x 18). 
Estudio que con frecuencia toma aire polémico y apologético, tono que do-
mina al impugnar los estudios, en este caso algo tendenciosos, de Baer. Ex-
posición correcta de los precedentes de la controversia y rápido estudio de las 
que la precedieron. Juicio mesurado de las pruebas empleadas por Jerónimo 
de Santa Fe. Se muestra intemperante con la argumentación judía, que se 
considera aisladamente sin incrustarla de modo suficiente en el ámbito de la 
época. Edición del texto a base del ms. de Gerona y de los de El Escorial y 
la Vaticana. Apéndices: 1} Sobre el tratado de Jerónimo (Extractado de la 
IIRevue d'Études Juives», LXXIV, 17-39 Y 160-168; 2) Escritos oficiales judios 
alegados en la disputa (Targum, Talmud, Midrasim). índices de citas bíblicas 
y de nombres propios. - J. V. • 
27435. TATE, RoBERT BRIAN: El manuscrit i les fonts del Paralipomenon His-
paniae.-IIEstudis Romanics» (Barcelona), IV (1953-1954 [1957J), 107-136. 
Se estudia el ms. 5554 del catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid, que 
contiene 5 versiones sucesivas, la mayoría de ellas muy revisadas, del Para-
lipomenon, que dan testimonio del trabajo continuo a que se aplicó Joan 
Margarit i Pau al redactarle (la primera idea la tuvo probablemente antes 
de 1453 y la fue madurando a lo largo de su vida; fue publicada por Sancho 
Nebrija en 1545). Estudio de las fuentes (primero, investigó en la obra de 
historiadores ya conocidos, más adelante amplió el ámbito de preferencias, de-
purando gradualmente la autoridad medieval que sustituve por la clásica, pre-
ferentemente griega). Breve introducción y apéndice, en el que se publica una 
tabla de relaciones de las 5 versiones del manuscrito y la edición de 1545.-
J. Ms. e 
27436. MARINESCO, CONSTANTIN: Du nouveau sur Tiran.t 10 Blanch. - IIEstudis 
Romanics» (Barcelona), IV (1953-1954 [1957]), 137-203. 
Se ponen en relación ciertos pasajes del Tirant lo Blanch con acontecimientos 
de la historia del siglo xv, de Occidente y, en especial, de las tierras del pró-
ximo Oriente. Se cree que el héroe de Joanot Martorell tiene una base his-
tórica: las aventuras de dos personajes reales, Geoffroy de Thoysi y de Juan 
Hunyadi, conocido por «el caballero Blanco», de donde procedería el sobre-
nombre de Tirant. Cree que la novela empezó a escribirse el 2 de enero de 
1460 y fue terminada entre 1463 y 1470. Finalmente, se destaca la amplitud 
de los conocimientos geográficos del novelista. En apéndice, se publican 7 do-
cumentos procedentes del Archivo de la Corona de Aragón, etc. Insiste en el 
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,tema desarrollado en los trabajos reseñados en IHE n.OS 1370, 16525 Y 19612. 
J. Ms. e 
'27437. Viatges de Marco Polo. Versió catalana del segle XIV.-A cura d'An-
namaria Gallina. - Editorial Barcino «(Els Nostres Classics», vol. 85). 
Barcelona, 1958. - 228 + 1 p. s. n. (17 x 11,5). 58 ptas. 
Cuidada edición crítica de la versión catalana inédita . del Milione, contenida 
en el ms. 2048 (del siglo XIV) de la Biblioteca Riccardiana de Florencia. La 
introducción (p. 7-26) presenta el texto, describe el manuscrito y da una su-
cinta bibliografía. índices alfabéticos de nombres geográficos y personales. 
Cf. !HE n.O 24415. - J. Ró. O 
27438. ALCOLEA [GIL], SANTIAGO: La orfebrería en la pintura gótica' catalana. 
Joyería Bagués. - Barcelona, 1958. -14 p., 8 figs. (19 x 14). No venal. 
Comentario sucinto sobre los distintos tipos de joyas y adornos civiles, que 
se representan en algunas pinturas catalanas de los siglos XlV y xv. - 1. l. 
27439. EIXARCH, J[osÉ]: Notas históricas de Viladecans. - En «Fiesta Mayor. 
Viladecans, septiembre 1958». (Ed. Bayer, Barcelona, 1958), 5-14, 11 figs. 
(23,5 x 17,5). 
Estudio de divulgación, con datos, procedentes de fuentes publicadas, sobre 
los señores de la villa, los Burgués, ciudadanos honrados de Barcelona (si-
glos XIII-XV). - C. B. 
Aragón. 
27440. VALENZUELA, VIRGILIO: Consagración de la iglesia de Puértolas por el 
obispo de Huesca García de Gudal. - «Argensola» (Huesca), IX, nú-
mero 33 (1958), 55-57. 
Publica el acta de consagración (1201 a 1236) de la iglesia parroquial de 
Puértolas (actualmente diócesis de Barbastro). Sin indicación de proceden-
cia.-J. C. 
27441. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V[ICENTE]: Documentos pontificios inéditos 
acerca de la reforma dominicana en la provincia de Aragón. - «Ar-
chivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), XXVIlI (1958), 263-297. 
Estudio análogo al efectuado para la provincia de Castilla UHE n.o 27480). En 
apéndice, 17 documentos, procedentes del Archivo Vaticano. - E. S. e 
27442. MOURIN, LOUIS: Uédition critique du «Vidal Mayor». - «Scriptorium» 
(Bruxelles), XII, núm. 1 (1958), 110-113. 
Agudas observaciones y breve estudio técnico de las 156 miniaturas que ilus-
tran este manuscrito jurídico aragonés del siglo xm, editado por Tilander 
(cf. IHE n.OS 19617 y 20960).-M. R. 
27443. La plus grande vente de manusCTits depuis 1921. - «Connaissance des 
Arts» (Paris), núm. 82 (1958), 82-83, 2 figs. 
Referencias a la colección C. W. Dysson Perrins, expuesta en París y vendida 
en Londres en 1958. En ella figura el códice de Vidal Mayor, único manuscrito 
conocido de este texto legislativo aragonés del siglo XIII (cí. IHE n.o 19617), 
con importantes miniaturas, una de las cuales reproduce. - 1. 1. 
27444. TORRALBA, FEDERICO: Primitivos aragoneses. - Prólogo de José Camón 
Aznar. - Ateneo de Madrid. - Madrid, 1957. - 21 p., 15 láms. (23 x 22). 
Catálogo de 21 piezas seleccionadas de la pintura aragonesa del siglo xv. Breves 
noticias sobre los artistas y las corrientes culturales en que se inscriben. Las 
piezas, conocidas, proceden de diversos museos y colecciones particulares. 
El prólogo da una visión de la pintura aragonesa de la época a través de las 
obras expuestas. - 1. l. 
27445. RABANAQUE MARTÍN, EMILIO: El artesonado de' la Catedral de Teruel.-
«Teruel», IX, núm. 17-18 (1957), 143-202, 24 láms. 
Estudio y descripción del artesonado de la catedral de Teruel (siglo xIl-xm). 
Noticias de la construcción del templo iniciada hacia 1188 y de la torre (pos-
terior a 1257); de las obras de restauración y reforma posteriores (1335), 
fecha en que el artesonado estaba construido. Mutilación de éste en 1700 y 
actual restauración. - J. C. 
Valencia 
27446. Cours des tableaux anciens et modernes. - «Connaissance des Artsl> 
(Paris), núm. 77 (1958), 44, 1 fig. 
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Reproduce una tabla, al parecer de escuela valenciana (siglo xv), vendida en 
180.QOQ francos en la galería Charpentier (París). -1. 1. 
27447. Cours des tabLeaux anciens. - «Connaissance des Arts» (Paris), núme-
ro 80 (1958), 86, 1 fig. 
Reproduce una tabla, al parecer de escuela valenciana (siglo xv), vendida 
(170.000 francos) en la misma galería y procedente sin duda del mismo retablo 
que la señalada en IHE n.O 27446. -1. ~. . -
MaLLorca - RoseUón 
27448. CAZES, ABBÉ A.: ArmOTiaL du RoussiUon. - «Cerca» (Perpignan), nÚ7 
mero 1 (958), 90-92. 
Se propone publicar un complemento al ArmoriaL dl!- Roussmon de Albert 
Salas aparecido en el «Almanach de l'Indépendant» (1894-1895) .. Entre los cinco 
blasones descritos pertenece al período del Rosellón catalán el del epitafio de 
Betran Jorda (1385) en Sant Feliu d'Amunt en el Confient. - J. Ró. 
27449. VOLTES Bou, PEDRO: Las ordenaciones urbanas de Perpiñán en 1409. 
«Pirineos» (Zaragoza), XIII, núm. 43-46 (1957), 259-287. 
Publica los títulos y un resumen de 106 ordenanzas municipales de los si-
glos XIII y XIV, recopiladas en 1409; utiliza una copia encargada por Fran-
cisco Carreras Candi (1862-1937) a los Archives DepartamentaLes des Pyrénées 
OrientaLes de Perpiñán y conservada con los papeles de dicho historiador en el 
Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. Comentario preliminar.-C. B. O 
27450. VOLTES Bou, PEDRO: Las ordenaciones de Perpiñán de 1409 y su po-
sición dentro deL derecho municipaL cataLán. - Publicaciones de la Aso-
ciación de Hidalgos a fuero de España. - V Asamblea de la Asociación 
de Hidalgos. 1 Congreso de Historia Municipal. - Madrid. 19fi8. - 32 p. 
(25,5 x 17,5). 
Reedición -no se indica- del artículo reseñado en IHE n.O 27449. Se ha va-
riado el orden de algunos párrafos del comentario. - J. Ró. 
27451. Miscenanea LuUiana. Volumen primum. -A magistris et professori-
bus edita Maioricen. Scholae Lullisticae in memoriam Rev. Dom. Sal, 
vatoris Galmés.-Maioricis, 1955.-XVI+228+1 p. s. n. (24,5 x 17,5). 
Miscelánea: publica 6 obras de Llull y 10 estudios sobre temas lulianos, erl 
memoria de Salvador Galmés y Sanxo (1876-1951). CurricuLum vitae y biblio-
grafía. Precede una necrología por el P. Rafael Ginard Bau~á T. O. R. Las 
páginas 1-54 (obras latinas de Llull) aparecieron como fascículos de los «Stu-
dia Monographica» y se reseñaron en IHE n.O 434. Las páginas 55-228 (I1. 
Studia magistrorum et professorum) aparecieron también en los menciona-
dos «Studia Monographica», fasc. IX a XIII y se reseñaron anteriormente dos 
de ellos (IHE n.OS 18245 y 18384). Reseñamos ahora por separado otros tres 
artículos de mayor interés histórico (cf. IHE n.OS 27299, 27453 Y 27455). - R. Gs. 
27452. PÉREZ MARTÍNEZ PBRO., LORENZO: Los fondos manuscritos Lulianos de 
Manorca. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), II, núm. 2 (1958), 
209-226. (Continuará.> 
Inicia un completo inventario -incluye manuscritos relativos a la historia del 
lulismo y fondos hasta ahora inéditos (no recogidos en los catálogos de A. Got_ 
tron, M. Obrador, R. d'Alós y P. Bohigas)-; sucintas indicaciones sobre cada 
manuscrito, obras lulianas que contiene, incipit y explicit y repertorios. Precede 
una breve noticia sobre .estos fondos en general y se dará otra de cada fondo 
en particular. Inicia esta parte 05 ms. con 50 títulos) con los manuscritos de 
la Causa Pia Luliana (hoy en el Archivo Diocesano).-R. Gs. 
27453. DE GAIFFIER S. l., BAUDOIN: Una lettre de Claude Chastelain au Bol-
landiste Du SoUier au sujet des manusCTits parisiens de Raimond 
LuHe. - En «Miscellanea Lulliana» (IHE n.O 27451), 89-98. 
Apareció aparte en «Studia Monographica et Recensiones», fasc. XI (1954). 
Publicación del documento inédito (1707, ms. 1100 de la Bibliotheque des 
Bollandistes), con comentario previo e identificación de los mss. y obras lu-
lianas que en él se citan. - R. Gs. O 
27454. PRING-MILL, R[OBERT] D. F.: El número primitivo de las dignidades 
en eL «Arte General». - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), 11, 
núm. 2 (1958), 129-156, 7 figs. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 25843. Examina los cuatro (dibri principiorum» (¿1271-1274?) y 
concluye que la adopción del número de principiOS -siempre 16- es arbi-
trario en ellos a excepción del L. P. Medicinae, en el cual corresponde a los 
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4 grados de intensidad de los 4 humores (manifestaciones fisiológicas de los 
elementos) que pueden estar presentes en una complexión humana. Estudia el 
origen y desarrollo de la teoría de los grados elementales en Llull y concluye 
que la aplicación metafórica de las combinaciones elementales (los 16 prin-
cipios) es el origen de la combinatoria del ATte y la razón del número de 
dignidades en que se basa. La «iluminación» de Randa consistiría en haber 
descubierto la posibilidad del empleo de los métodos de la combinatoria ele-
mental --conocidos del mundo judío e islámico- para argüir peT analogiam 
de Dios y del mundo inteligible y moral, es decir, para fines apologéticos.-
R~ ~ 
27455. PROBST, J. H.: Langage image et symboles du B. Ramon LuH. - En 
«Miscellanea Lulliana» UHE n.O 27451), 151-176. 
Apareció aparte en «Studia Monographica et Recensiones», fasc. XII-XIII 
(1955). Comentarios sobre el tema. - R Gs. 
27456. OLIVER C. R, ANTONIO: El «LlibTe del OTde de CavaHeTia» de Ramon 
LluH y el «De laude novae militiae» de san BeTnaTdo. Relación de 
ambos con el «miles ChTistianus» medieval. - «Estudios Lulianos» (Pal-
ma de Mallorca), n, núm. 2 (1958), 175-186. 
Resumen de la géneSis y evolución del concepto de miles chTistianus en el 
Medievo. Coteja las dos obras del título y pone de relieve que, mientras la 
de san Bernardo, escrita recién inauguradas las Cruzadas (¿1130?), exalta el 
monje-cruzado o caballero-monje; !a de Llull (¿ 1275?), escrita bajo la im-
presión de la ineficacia de aquéllas, vuelve al concepto del guerrero seglar, 
guardador de la paz interior de la Ecdesia, dejandO a los misioneros la tarea 
pacífica de la expansión de la fe. - R Gs. 
27457. GARCÍAS PALOU PBRO., S[EBASTIÁN]: ¿Fue Ramon LluH el pTimeTo en 
usaT las expTesiones «teología positiva» y «teÓlogo positivo»? - «Es-
tudios Lulianos» (Palma de Mallorca), II, núm. 2 (1958), 187-196. 
La expresión teología positiva surgió en el siglo XVII y vino a designar en 
general la tendencia que admite la preponderancia del dato positivo extraído 
de la Escritura frente al obtenido por medios especulativos. Según Llull, la 
teología, siendo una sola, presenta dos modalidades: demostTativa o aTgu-
mentativa y positiva (<<en quant es fundada per fe»). En este aspecto el con-
cepto de Llull resulta ser equivalente al de los teólogos positivos de los si-
glos XVII y XVIII. - R Gs. 
27458. BAUZA BAUZA, RAFAEL: DoctTinas JUTídicas inteTnacionales de Ramon 
LluH. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), n, núm. 2 (1958), 
157-174. (Continuará.) 
Análisis de las doctrinas jurídicas internacionales lulianas extraídas del Blan-
quema, confrontándolas con las propias de su época y en especial con las 
del legista frances Pierre Dubois. Se examinan los conceptos de sociedad y 
arbitraje internacionales. - R Gs. 
27459. URMENETA, FERMÍN DE: El pacifismo luliano. - «Estudios Lulianos» (Pal-
ma de Mallorca), n, núm. 2 (1958), 197-208. 
Disquisición sobre el tema, sin valor científico, a base de homologías entre 
pasajes de Llull y autores diversos. - R Gs. 
27460. MATHEU MULET, P[EDRO] A [NTONIO] : The CathedTal of MajoTca; La Ca-
thédrale de MajoTque; IllustTated Guide; Guide IllustTée. - Palma de 
Mallorca, 1956. - 32 p., 43 figs. (16 x 12). 
Breve guía bilingüe de la Catedral de Mallorca, que resume otras obras del 
autor sobre el mismo tema. Cf. IHE n.OS 25590, 26957, 27094, 27122, 27461, 27462 
Y 27463. - l. l. 
27461. MATHEU MULET, PEDRO ANTONIO: Postales de la Catedral. - «Guías de 
la Seo de Mallorca». - Imprenta de los SS. CC. - Palma de Mallorca, 
1955. - 46 p., 20 figs., 1 plano (17 x 12). (Separata de «Baleares».) 
Notas de divulgación histórico-artística sobre la Seo de Mallorca. - 1. 1. 
27462. MATHEU MULET, PEDRO ANTONIO: Estampas de la CatedTal. - «Guías 
de la Seo de Mallorca». - Editorial Politécnica. - Palma de Mallorca, 
1954. - 67 p., 27 figs., 1 plano (17 x 22). (Separata de «Corb.) 
Descripción y reseña histórica de diversos elementos arquitectónicos y deco-
rativos de la Seo de Mallorca. Consideraciones comparativas con otras cate-
drales. - l. 1. 
27463. MATHEU MULET, PEDRO ANTONIO: La Capilla Real. - «Guías de la Seo 
de Mallorca». - Editorial Mallorquina de Francisco Pons. - Palma de 
Mallorca, 1954. - 150 p., 23 figs. (16 x 11). 
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Guía descriptiva y reseña histórica de la llamada Capilla Real (prolongación 
del ábside mayor) de la Seo de Mallorca, y de los elementos arquitectónicos 
y decorativos que la componen. - l. I. 
Expansión mediterránea 
27464. PUTZULU, EVANDRO: Una sconosciuta cronaca sarda del 400 (sec. XI-XV). 
«Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Cagliari), II (1956), núm. 8, 
7 -8; núm. 9, 2-8; núm. !O, 10; núm. 11, 3-6. , 
Publica una crónica sarda (escrita en forma de anales) <1004-1478) conservada 
en un manuscrito de la BibHoteca Comuna.le de Cagliari, copia del siglo XVI 
de un original anterior perdido. - J. C. O 
27465. LOENERTZ O. P., RAYMOND-J.: Athimes et N éopatras. Regestes et do-
cuments pour servir d l'histoire eccZésiastique des duchés catalans 
(1311-1395). - «Archivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), XXVIII 
(1958), 5-91. , 
Cf. IHE n.OS 10407 y 18247. Recensión de 256 documentos que se refieren a la 
historia de las provincias eclesiásticas de Tebas, Atenas y Neopatria, durante 
el dominio de los ducados catalanes en Grecia. Los documentos proceden' del 
Archivo Vaticano y otros muchos archivos y bibliotecas de Europa. Precedido 
de una introducción general histórica, explicación de la situación jurídico-
eclesiástica de los ducados en el siglo XIV y listas episcopales. Bibliografías 
e índices. - E. S. e 
27466. RUNCIMAN, STEVEN: The Sicilian Vespers. A history of the Mediterra-
nean world in the later thirteenth century. - Cambridge University 
Press. - Cambridge, 1958. - 356 p., 4 láms., 6 cuadros genealógicos 
plegables, 3 mapas (23 x 14,5). 27 chelines, 6 peniques. 
Síntesis brillante, cuidadosa e informada, aunque no definitiva, de la historia 
del Mediterráneo en la segunda mitad del siglo XIII. Con miras a este suceso 
clave, ambienta la historia del alzamiento (Palermo, 1281), y lo centra en 
torno de tres ideas básicas: la de un príncipe -Carlos de Anjou- cuya arro-
gancia fue causa de su ruina; la de una amplia conspiración tramada en Bar-' 
, celona y Bizancio (donde se revisa el papel desempeñado por Juan de Pró-
cida), y la del «suicidio gradual de la mayor concepción de la Edad Media: la 
monarquía pontificia universal» (cuyo declive en el siglo XIV hace derivar de 
la derrota de Carlos). Algunas observaciones se resienten de las creencias del 
autor, del desconocimiento directo de fuentes aragonesas, y del olvido casi 
total de la bibliografia publicada en las lenguas catalana y castellana. Notas, 
listas de fuentes y bibliografía. útiles cuadros genealógicos e índice alfabético 
de nombres, topónimos y materias. - M. R. 0 
27467. LUTTRELL, ANTHONY: The Knights HospitaHers of Rhodes and their 
achievements in the Fourteenth Century. - «Revue de l'Ordre Souve-
rain Militaire de Malta», XVI, núm. 3 (1958), 136-143. 
Se relacionan los hechos principales llevados a cabo en el siglo XIV por los 
caballeros hospitalarios de Rodas, bajo la dirección de sus Maestres: Villaret, 
Villeneuve, etc., cuyas medidas para combatir a los infieles fueron verdadera-
mente notables. Muy interesante la noticia de que Inocencio VI, haciendo uso 
de sus prerrogativas, nombró directamente a su ambicioso favoríto, el arago-
nés Juan Fernández de Heredia, Maestre de la Orden. - F. S. 'O 
27468. ARTIzu, FRANCESCO: Relazioni commerciaZi tra ta Sardegna e MarsigZia 
neZ secolo XIII. - «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo» (Cagliari), 
n, núm. 9 (1956), 8-9. 
Noticia de los documentos publicados por L. Blancard, Documents inédits sur 
le commerce de Marseille au Moyen-Age (Marsella, 1884-1885), de interés para 
el estudio del comercio sardo-marsellés durante el siglo XIII. - J. C. 
27469. SANNA, ANTONIO: Il sínodo di Pietro Spano arcivescovo di Torres. Testo 
inedito logudorese del seco XV (9 marzo 1442). - «Nuovo Bollettino 
Bibliografico Sardo» (Cagliari), n, núm. 12 (1956), 4-6. 
Publica el texto de los acuerdos tomados por el sínodo celebrado por el arzo-
bispo de Torres, Pedro Hispano (1442), conservado en el Archivio Capitolare 
de Sassari. - J. C. O 
CORONA DE CASTILLA 
27470. ALFONSO EL SABIO: General storia. - Segunda parte 1. - Edición de An-
tonio G. Solalinde <t), Lloyd A. Kasten y Víctor R. B: Oelschliiger.-
C. s. 1. C., Instituto «Miguel de Cervantes». - Madrid, 1957. - LXVII + 
473+5 p. s. n., 8 facsímiles (27,5 x 18,5). 
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Continúa la publicación de la GeneraL storia, cuya primera parte apareció en 
1930. La segunda comprende el períOdo desde Josué a la muerte de David ay se refiere especialmente a sucesos paganos contemporáneos redactados de 
acuerdo con las tablas cronOlógicas de Eusebio y Jerónimo» y el fragmento 
ahora publicado termina con la muerte de Menelao. En la introducción -que 
firman Kasten y Oelschliiger- se estudia minuciosamente la transmisión del 
texto y los manuscritos. Se reproduce el texto del manuscrito K (Biblioteca 
Nacional, ms. 10237) completando las porciones finales con los N (El Esco-
rial, O. 1. 11), R (Biblioteca Pública de Évora) y L (Biblioteca de Pala-
cio 11. N. 4). Completo aparato de variantes.-J. Ró. • 
27471. AULLO COSTILLA, MANUEL: Cornados y novenes de ALfonso XI. - «Nu-
mario Hispánico» (Madrid), VI, núm. 12 (1957), 141-156, 6 láms. 
Cf. IHE n.O 16571. Estudio de los tipos y variantes de estas monedas, clasi-
ficándolas por cecas (Avila, Burgos, Coruña, Cuenca, León, Medina del Cam-
po, Sevilla y Toledo). - J. Ll. O 
27472. ARANEGUI y COLL, MANUEL DE: Escudo de armas de La provincia y de la 
diputación foraL de ALava. - «Hidalguía» (Madrid). VI, núm. 26 (1958), 
137-140, 1 fig. 
El escudo es el de la antigua Hermandad, milicia contra los bandidos, refor-
mada en 1463. ReprOducción del mismo. - C. B. 
27473. PARGA PONDAL, SALVADOR: Aportación para eL estudio de la historia de 
Galicia. Viaje de ALfonso IX por tierras de Bergantiños. - «Boletín 
de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII, núm. 309-320 (1956), 
384-388. 
Noticia de un viaje efectuado por Alfonso XI a través de esta comarca de la 
actual provincia de La Coruña en 1228; publica el itinerario y gráfico del 
viaje. - J. C. 
27474. ZUNZUNEGUI, JosÉ: Las cuentas de las gaLeras enviadas por Juan I de 
CastiLLa en favor de CLemente VII de Aviñ6n. - «Anthologica Aimua» 
(Roma), V (1957), 595-652. 
Comenta y publica las minuciosas cuentas (Archivo Vaticano) del colector pon-
tificio en Castilla, Guillermo Vermont, en que se detalla la aportación caste-
llana a la expedición de Luis de Anjou al Reino de Castilla <1382-1384) para 
su reconquista para Francia y el Papa de Aviñón. índice alfabético de per-
sonas y lugares. -:- M. R. e 
27475. CARO BAROJA, JULIO: Una visi6n de la vida medievaL (gLosa al can-
ciLLer AyaLa). - En «Razas, pueblos y linajes» <IHE n.O 26919), 53-64. 
Publicado en «Clavileño», V, núm. 29 (1954), 1-6. Estudio sociológico del pen-
samiento del famoso canciller castellano a través de su Rimado de PaLacio: 
contra la corrupción burocrática, la burguesía y los judíos. - J. V. V. O 
27476. MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: Conversos y cargos concejiles en eL 
. sigLo XV. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIII. núm. 2 <1957 [1958]), 503-540. 
Aportación de numerosos y valiosos testimonios documentales relativos a la 
penetración de los conversos en los cargos concejiles de las municipalidades 
castellanas y especialmente 'andaluzas durante el siglo xv, destacando el 
papel ejercido por los miembros de aquella clase en los tumultos, banderías 
y luchas que envenenaron la vida local de la época, así como la corrupción 
administrativa de la misma. Precisas indicaciones sobre la resistencia puesta 
por los organismos concejiles a las primeras actuaciones inquisitoriales, de-
bida en buena parte al predominio en los mismos, de conversos y judaizantes 
y que éstas no lograron anular. - J. F. R. • 
27477. MANSILLA, DEMETRIO: Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras. 
«Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X, núm. 20 (1957 [1958]), 243-271. 
Estudio de la fundación del obispado de Cádiz (1263 a 1268) por Alfonso X, 
como continuación del supuesto obispado de Medina Sidonia y la unión más 
tarde del título de obispo de Algeciras (1344), al reconquistarse la ciudad por 
Alfonso XI en un intento de darle más importancia. Publica 5 documentos 
0263-1463) del Archivo del Vaticano y da regesta de otros cuatro (1263-1344), 
publicados con anterioridad. - J. C. e 
27478. LEIRÓS, ELADIO: Don Enrique IV y el arzobispado de Santiago de Come 
poste la. - «Boletín de la Real Academia Gallega» (La Coruña), XXVII. 
núm. 309-320 (1956), 183-236. 
Estudio de las relaciones entre Enrique IV y el arzobispado de Compostela 
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(1454-1474) Y de la situación política de Galicia (turbulencias feudales, gue-
rra de Hermandad) utilizando, y en parte transcribiendo, documentos del Ar-
chivo Arzobispal de Santiago. - J. C. O 
27479. VICAIRE O. P., H.; Y ARENILLAS O. P., PEDRO: Santo Domingo.-Textos 
y leyendas: ... Ciento cincuenta y nueve fotografías: Leonardo Von 
Matt. - Desclée de Brouwer. - [Zurich <láminas) y Bilbao (texto)], 
1958. - 247 +3 p. s. n., 159 láms., 2 mapas (24,5 x 17,5). 
El texto, basado en la excelente biografía de Santo Domingo, de la que es 
autor Vicaire (cf. IHE n.O 24483) está constituido por 34 capítulos breves de 
carácter divulgador, que relatan distintos episodios esenciales de la vida del 
Santo; la ilustración, espléndida, acompañada de comentarios, mezcla repro-
ducciones de gran valor documental con otras puramente anecdóticas. - J. Ró. 
27480. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V[ICENTE]: Los comienzos de la reforma 
dominicana en Castilla, particularmente en el convento de San Es-
teban de Salamanca y su irradiación a la provincia de Portugal.-
«Archivum Fratrum Praedicatorum» (Roma), XXVIII (1958), 221-262. 
Presenta una visión general de la implantación sucesiva de la reforma do-
minicana en Castilla en el siglo xv y las vicisitudes, adversidades, etc., ha-
bidas. En apéndice, publica 17 documentos de origen pontificio en su mayor 
parte, del Archivo Vaticano. Cf. IHE n.O 27441.-E. S. e 
27481. LAPEYRE, H[ENRI]: Pedro de Luna et Jean de Dambach. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LIX, núm. 1 (1957), 72-75. 
Recoge las noticias de un estudio publicado en 1928 por Albert Auer O. S. B. 
sobre Juan de Dambach, que demuestran que la obra Libro de las Consola-
ciones de la Vida Humana publicada por Gayangos (Madrid, 1860) como 
original de Pedro de Luna, sólo es un resumen de una obra de este dominico 
alsaciano <1288-1372). - M. Ll 
27482. MARTÍN DE CÓRDOBA [O. S. A.]: Compendio de la Fortuna. - Estudio 
preliminar, edición y notas del P. Fernando Rubio Alvarez O. S. A.-
Biblioteca «La Ciudad de Dios», 4. - El Escorial-Madrid, 1958.-
LIII+198 p. (20x 13,5). 
Edición de una de las obras de este agustino cordobés del siglo xv, compuesta 
hacia la mitad del siglo y dedicada a Alvaro de Luna. Se utilizan los dos 
códices existentes (bibliotecas Pública de Toledo y Menéndez Pelayo de San-
tander) con variantes y sobrias notas a pie de página. En el prólogo se estudia 
el tema de la fortuna en la literatura castellana de la época, 'atribuyendo su 
boga sobre todo a las circunstancias políticas; sigue una biografía del autor 
y breve información sobre la obra que se publica. Glosario de voces en de-
suso.-J. R. C. O 
27483. LUNARDI, ERNESTO: I! miracolo di Teofilo in Gonzalo de Berceo. - Edi-
zione Cenobio (<<Quaderni del Cenobio», núm. 9). - Lugano, 1956.-
243 p. (22 x 15). 
Estudio dividido en ocho partes: 1, consideraciones sobre la religiosidad me-
dieval; II, origen y desarrollo de la tradición del milagro de Teófilo en la 
literatura universal; lII, personalidad y obras de Berceo; IV, lo humano y 
lo divino en sus obras; V, texto y traducción del milagro de Te6filo; VI, glo-
sario de voces; VII, resumen de los milagros; ,VIII, pequeño diccionario de 
personajes, obras y conceptos citados en el libro. Se trata de una obra 
de divulgación. Bibliografía incompleta. - S. B. 
fía.-S. B. 
27484. SCHOLBERG, KENNETH R.: A half-friend and a friend and a half.-
«Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 4 (1958), 187-
198. 
Estudia, especialmente desde el punto de vista estilístico, cuatro versiones de 
este apólogo que aparece por vez primera en la literatura occidental en la 
Disciplina clericalis de Pedro Alfonso: dos versiones de Castigos e documen-
tos del rey don Sancho, la del Conde Lucanor y la del Caballero Cifar. - J. Ró. 
27485. MALDONADO DE GUEVARA, FRANCISCO: Interpretación del Lazarillo de 
Tormes. - Universidad de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras (Ho-
menaje a Menéndez Pelayo). - Madrid, 1957. - 68 p. (20,5 x 14,5). 
Ensayo que analiza la figura del Lazarillo desde un punto de vista mítico, 
según el método psicoanalista de Jung. Se utiliza una confusa terminología, 
denominada existencial. Apéndice: el sueño de Wold, acerca del propio na-
cimiento. - J. M. R. 
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27486. SECO DE LUCENA [PAREDES], LUIS: Investigaciones sobre el romance-
ro. Estudio de tres romances fronterizos. - Discurso de apertura [del 
curso 1958-59]. - Universidad de Granada. - 40 p. (27,5 x 20). 
Estudio de los romances Río Verde, río Verde, Abenámar, Abenámar y ALlá 
en Granada La rica. Determina la fecha y circunstancias históricas que mo-
tivaron la composición de cada uno de ellos. Es importante la conclusión 
sobre el romance de Abenámar: «Su autor fue un moro granadino que co-
nocía bien la poesía árabe, estaba en posesión de la lengua castellana y gus-
taba componer en metro tradicional». - J. V. 
27487. VENDRELL DE MILLÁS, FRANCISCA: Las poesías inéditas de Juan de Due-
ñas. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIV, 
núm. 1 (1958), 149-240. 
Se publican 66 composiciones de Juan de Dueñas (última decena del siglo XIV 
o primera del xv, antes de 1460), en su mayor parte inéditas, según la lec-
ción del Cancionero GaLlardo (2-7-2. Ms. 2 de la Biblioteca de la Academia 
de la Historia). De las piezas ya publicadas, sólo se dan los primeros versos. 
Para completar el cancionero de Juan de Dueñas, deben incluirse cinco com-
posiciones contenidas en el CanclOnero de Palacio (publicado por la autora) 
y una contenida en el Cancionero de GaLlardo y en el Cancionero de Herberay 
(publicado por Ch. V. Aubrun). No se numeran los versos, lo que dificultará 
la cita de los mismos. Breve presentación inicial de la vida y la obra del 
poeta. Cf. IHE n.O 25869. - J. Ms. O 
27488. STREET, FLORENCE: The text of Mena's Laberinto in the Cancionero de 
Ixar and its relationship to some other fifteenth-century manuscripts.-
«Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 2 (958), 63-71. 
Se basa en un análisis paleográfico y de contenido para intentar demostrar 
-en desacuerdo con José M.a Azaceta (cf. IHE n.O 22763)- que el texto del 
Laberinto de la Fortuna pI'ueba la dependencia del ms. 2882 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid respecto al ms. Esp. 227 de la Bibliotheque Nationale de 
París, el cual procedería a su vez de un original revisado por el poeta. - J. Ró. 
27489. LUCENA, LUIS DE: Repetición de amores. - Edición de Jacob Ornstein.-
University of North Carolina Press. - Chapel Hill, 1954. -180 p. 2 dó-
lares. 
Rec. J. Gibbs. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXV, núm. 1 
(1958), 48-49. Señala algunos errores en la edición de esta obra del siglo xv 
preparada hace 19 años. - J. Ró. 
27490. COMSTOCK, HELEN: The Connoisseur in America. - «The Connoisseur» 
(London), CXXXIX, núm. 561 (1957), 201-206. 
Da noticia del ingreso de dos tablas -San Antonio y San Blas (solamente re-
produce esta última)- en la colección James Philip Gray del Springfield Mu-
seum of Fine Arts, que han sido atribuidas por Post al «Maestro de Torralba». 
J. M. 
27491. CHAMOSO LAMAS, MANUEL; Y PONS SOROLLA, FRANCISCO: El monasterio 
de San Esteban de Sil y su retrato de piedra. - «Cuadernos de Estu-
dios Gallegos» (Santiago de Compostela), XIII, núm. 39 (1958), 35-42, 
6 láms. 
Estudio histórico y estilístico sobre dicho monasterio, en restauración. Noti-
cias acerca de un frontón-retablo esculpido en granito (siglo XIII), en el que 
figura, al parecer, la más antigua representación de Santiago peregrino. -1. 1. 
27492. BENITO RUANO, ELOY: Don Pero Sarmiento, repostero mayor de Juan II 
de Castilla. Datos biográfico-documentales. - «Hispania» (Madrid), 
XVII, núm. 69 (1957), 483-504. 
A base de crónicas y documentos, recoge una serie de pormenores sobre el 
linaje y la vida de este personaje (ca. 1375-1464), casi exclusivamente limitados 
a la esfera privada. El estudio de su actuación en la revuelta de Toledo en 
1499 queda reservado para un trabajo posterior.-R. G. O 
27493. CANDEL y CANDEL, JOAQUÍN: Citas con la historia. - «Villena», VII (1957), 
[63-65] . 
Divulgación. Noticias (1454-1462) del marqués de Villena, Juan Pacheco, du-
rante el reinado de Enrique IV de Castilla. - J. C. ' 
27494. CANDEL [y CANDEL], JOAQUÍN: Continuación de los apuntes para la his-
toria del segundo marquesado de Villena. - «Villena», VIII (1958), 
[44-47] . 
Cf. IHE n.O 27493. Sigue con idénticas características, abarca los años 1462 
a 1468. - J. C. 
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27495. LAMBERT, ÉLIE: Bayonne. - Lib. Ed. Privat (Colection «Art et Histoi-
- re»). - Toulouse, 1958. - 68 p., 8 láms. (23,5 x 18,5) 
Tirada aparte del trabajo ya republicado en Études Médiévates, II (cf. IHE nú-
mero 22008). Excelente estudio arqueológico de la ciudad, que se refiere entre 
otros temas, a las relaciones entre la catedral y el claustro de Bayona 'con la 
catedral de León y el claustro de Burgos. - M. D. 
REINO DE NAVARRA 
27496. IDOATE, FLORENCIO: Un registro de Cancillería del siglo XIV. - «Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 179-228. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 25877. Abarca los resúmenes de los documentos 135 a .500 (1365-
1366). Breve anotación. Sería conveniente un índice alfabético al final de la 
serie.- J. Ró. e 
27497. GIFFORD, D. J.; y MICHELENA, L.: Notas sobre un antiguo texto vasco. 
(BibUoteca de la Catedral de Pamplona, cód. 7, f. 142 v.o).-«Prín-
cipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 167-170. 
Rectificaciones al texto estudiado en el artículo reseñado en IHE n.O 25880.-. 
J. Ró. O 
27498. GOÑI GAZTAMBlDE, JosÉ: Regesta de las bulas del siglo XIII del Archivo 
Catedral de Pamplona. - «Anthologica Annua» CRoma), V (1957), 578-
593. 
Regesta dé 38 bulas (1227-1298) «1a mayor parte de ellas se conservan origi-
nales (en el Archivo Catedralicio de Pamplona) y en vano se buscarán en el 
Archivo Secreto Pontificio». De interés para la historia espiritual y política 
de Navarra. Cf. IHE n.O 25565 - M. R. e 
27499. MESURET, ROBERT: De Pamplona a Toulouse. En torno a Juan Olivero 
«Príncipe de Viana» (Pamplona), XIX, núm. 70-71 (1958), 9-18, 2 láms. 
Examina el problema planteado por la Genealogía de Jesucristo, discutida 
pintura mural franco-gótica de Nuestra Señora de Taur (Toulouse), que rela-
ciona con otras de Juan Oliver en Pamplona. Aporta interesantes puntuali-
zaciones iconográficas. -1. 1. 
PORTUGAL 
27500. DA SILVA NETO, SERAFIM: Textos medievais· portugués es e seus proble-
mas. - Casa de Rui Barbosa. - Rio de Janeiro, 1956. -177 p. 
Rec. John L. Grigsby, Jr. «Hispanic Review» (Filadelfia), XXVI, núm. 4 
(1958), 362-363: Señala los méritos y valor de esta obra, para el conocimiento 
de las fuentes medievales portuguesas. - M. R. 
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27501. PORZIO, CAMILLO: La Congiura de baroni del regno di Napoli contra 
il re Ferdinando primo, e gli altri scritti. - Edición de Ernesto Pon-
tierí. - Edizioni Scientifique Italiane. - Napoli, 1958. - cxL+454+2 
p. S. n., 3 láms. (22,5 x 15,5). 3.500 liras. . . 
Excelente edición crítica (con notas filológicas, glosariOS e índlCes de persona 
y lugar) de tres obras del historiad.or napolitano Por.zio: le .Congiura dei Ba: 
roni' Den Istoria d'Italia y RelaztOne del regno dt Napoh al marchese dt 
Mor:desciar, vicere di Napoli, tra il 1577 e i 1579. La primera se ocupa de la 
sublevación de la aristocracia napolitana contra Ferrante 1 en 1485; la se-
gunda, de la historia de Italia en 1547. Aquélla interesa porque informa sobre 
la crisis que provocó la intervención del Rey Católico en Nápoles; ésta, por 
narrar un trozo importante de la historia de Carlos V. El prólogo, escrito de 
mano maestra, expone la biugrafía del cronista y analiza críticamente su 
método y pensamiento. - J. V. V. • 
27502. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del archivo municipal de La 
Laguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIV, núme-
ro 121-122 (1958), 144-175. (Continuación.) 
Continuación de IHE n.O 25884. Inventario de los registros de escrituras del 
Concejo de la Isla, durante los años 1502-1610. - R. O. ej 
